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La presente investigación tiene como principal objetivo determinar la relación o 17 
correspondencia que existe entre la investigación preparatoria y la acusación 18 
fiscal en el Distrito Judicial de Huaura – Huacho, 2015. 19 
 20 
La investigación fue básica, de enfoque cuantitativo, descriptivo causal; 21 
de diseño no experimental, transeccional, correlacional. La población está 22 
conformada por los abogados del Colegio de Abogados de Huaura. La muestra 23 
es intencional, se aplicó el muestreo no probabilístico. Los sujetos de estudio 24 
están representados por 120 profesionales de derecho. Se utilizó el software 25 
SPSS 22.00. 26 
 27 
Se concluyó que existe relación significativa moderada entre las dos 28 
variables que conforman el problema de investigación. A través del uso de un 29 
instrumento validado, se midió la confiabilidad de ambos instrumentos, 30 
obteniéndose como resultado ,781 de la variable investigación preparatoria y 31 
,760 para la variable acusación fiscal. Se describió los resultados a través de 32 
tablas de frecuencias y figuras en barras, obteniéndose en la tabla 4 y figura 1 33 
que la investigación preparatoria en un nivel eficiente, representando un 2,5% 34 
un nivel deficiente, un 55,8% un nivel eficiente y un 41,7% un nivel muy 35 
eficiente. Así mismo la acusación fiscal  en un nivel regular, representando un 36 
2,5%  un nivel malo en la acusación fiscal, un 58,3% un nivel regular y un 37 
39,2% un nivel bueno. Por último la constitucionalidad en un nivel bueno, 38 
representando un 17% un nivel regular y un 26% un nivel eficiente. Por 39 
consiguiente, a mayor investigación preparatoria mayor acusación fiscal y 40 
viceversa. Y con respecto a la comprobación de la hipótesis en la tabla 7 la 41 
variable investigación preparatoria  está relacionada directa y positivamente 42 
con la variable acusación fiscal, según la correlación de Spearman de ,442 con 43 
una significancia estadística de p=0.000 siendo menor que el 0.05. Por lo tanto, 44 
se acepta la hipótesis principal y se rechaza la hipótesis nula. 45 
 46 
Palabras Clave: acusación, confiabilidad, diseño,  investigación, resultados, 47 





The main objective of this investigation is to determine the relationship or 51 
correspondence that exists between the preparatory investigation and the 52 
prosecution in the Judicial District of Huaura - Huacho, 2015. 53 
 54 
The research was basic, quantitative approach, descriptive causal; Of non-55 
experimental, transectional, correlational design. The population is made up of 56 
lawyers from the Huaura Bar Association. The sample is intentional, non-57 
probabilistic sampling was applied. The study subjects are represented by 120 58 
legal professionals. For the collection of data, surveys were used through the 59 
elaboration of questionnaires: Preparatory research questionnaire and fiscal 60 
indictment. SPSS software 22.00 was used. 61 
 62 
It was concluded that there is a moderate significant relationship between 63 
the two variables that make up the research problem. Through the use of a 64 
validated instrument, the reliability of both instruments was measured, resulting 65 
in 781 of the preparatory research variable and 760 for the tax accusation 66 
variable. The results were described through tables of frequencies and figures 67 
in bars, obtaining in table 4 and figure 1 that the preparatory research at an 68 
efficient level, representing 2.5% a deficient level, 55.8% an efficient level And 69 
41.7% a very efficient level. Also the tax accusation at a regular level, 70 
accounting for 2.5% a bad level in the prosecution tax, 58.3% a regular level 71 
and 39.2% a good level. Finally constitutionality at a good level, representing 72 
17% a regular level and 26% an efficient level. Consequently, the more 73 
preparatory investigation, the greater the fiscal charge and vice versa. And with 74 
respect to the hypothesis test in table 7, the preparatory research variable is 75 
directly and positively related to the fiscal accusation variable, according to the 76 
Spearman correlation of, 442 with a statistical significance of p = 0.000 being 77 
lower than 0.05. Therefore, the main hypothesis is accepted and the null 78 
hypothesis is rejected. 79 
 80 


















































El presente trabajo de tesis denominada “La investigación preparatoria y la 
acusación fiscal”, es un tema que luego de un prolongado procedimiento de 
renovación de la imparcialidad penal y de más de seis decenios de vigencia del 
Código de Procedimientos Penales, nuestros legisladores y políticos tomaron la 
decisión de modernizar el sistema del proceso penal. La etapa preparatoria es 
el escenario natural de los hechos de investigación que realiza el representante 
del Ministerio Publico, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú y otros 
órganos auxiliares, en la que la parte imputada puede realizar los descargos 
correspondientes. La finalidad de la fiscalía es acopiar las fuentes de prueba 
para presentar una acusación, como expresión de su titularidad de la acción 
penal.  
 
La investigación preparatoria dependerá en gran medida la objetividad y 
seriedad de la acusación fiscal, por ello es de suma importancia que esta etapa 
sea conducida con criterio técnico y científico de tal manera que permite reunir 
los elementos de convicción y los medios de prueba suficientes y necesarios 
para una buena decisión judicial, respecto a la responsabilidad penal del 
imputado. 
 
Para un mejor estudio y desarrollo se ha incluido en el marco técnico, los 
antecedentes, que son todos aquellos trabajos de investigación que proceden 
al que se está realizando, pero que además guarda mucha relación con los 
objetivos de estudio que aborda la figura de la investigación preparatoria y la 
acusación fiscal, también se ha incluido bases teóricas que constituyen el 
corazón de la investigación, pues es sobre este que se construye todo el 
trabajo, también en el marco conceptual la cual se ha empezado a definir las 
palabras que han sido utilizados en el desarrollo del tema investigación 












1.1.1 Antecedentes Nacionales 
En la presente investigación Vílchez (2014) en su tesis titulada “La 
investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura, 
2014”, tesis para optar el grado de magister en derecho penal con mención en 
ciencias penales, tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la 
investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura. 
La investigación es de tipo sustantiva, de diseño no experimental transversal 
correlacional, su población está constituida por 1074 abogados del colegio de 
abogados de Huaura, la muestra está compuesta por 400 abogados, se utilizó 
como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario (escala de Likert). 
El análisis final concluyó que el 35 % dijeron que es buena la investigación, el 
30% dijeron que es regular la investigación preparatoria, el 23% opinaron que 
es excelente la investigación, el 8% opinaron que es deficiente la investigación 
y el 4% dijeron que es pésima la investigación preparatoria y en la acusación 
fiscal (segunda variable) el 12% menciona que es excelente la acusación fiscal, 
el 23% dice que es buena la acusación, mientras que el 37% es regular, el 2% 
es deficiente y el 26% es pésimo la acusación fiscal.  
 
Andía (2013) estudia la “Deficiencias en la labor fiscal y judicial en las 
distintas etapas del actual proceso penal”. Estudio de las sentencias 
absolutorias emitidas en los juzgados penales de la ciudad de cusco durante el 
año 2011. Tesis para optar el grado de magister en derecho procesal, tiene 
como objetivo el de manifestar que el fiscal pese a ser el director de la 
investigación no identifica adecuadamente los hechos del caso. En efecto, una 
correcta investigación fiscal debería partir no sólo de establecer claramente los 
hechos que podrían subsumirse en el delito investigado, sino además de 
determinar la atribución individual de los mismos, e incidir en las circunstancias 
precedentes, concomitantes y posteriores en cada caso; lo que en efecto no 
ocurre. Además llego a la conclusión de que las sentencias absolutorias 
emitidas en los Juzgados Penales Unipersonales de la ciudad de Cusco 
durante el año 2011, dan cuenta de las deficiencias en la labor fiscal y judicial 
en las distintas etapas del proceso penal y que los actos de investigación 
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efectuados por el fiscal en la etapa de investigación preparatoria resultaron 
insuficientes para generar elementos de convicción que permitan sostener una 
acusación. 
 
Aguirre (2013) realizo la tesis para obtener el Grado de Doctor en 
Derecho y ciencias políticas, titulada, “Limitaciones del fiscal como director de 
la investigación del delito en la provincia de Trujillo 2007 – 2012”. Universidad 
de Nacional de Trujillo. Se planteó la siguiente hipótesis: “Las limitaciones del 
fiscal como director de la investigación del delito en la provincia de Trujillo entre 
los años 2007 al 2012 son la falta de objetividad, los rezagos de un sistema 
inquisitivo, deficiencia en la formación profesional y el incumplimiento del 
principio de legalidad.”. A fin de poder resolver el problema planteado en la 
presente investigación se utilizó el método hermenéutico para el análisis de la 
doctrina y proceso penal con respecto a la función del fiscal como director de la 
investigación a fin de contrastar su labor realizada en la práctica y lo que 
establece la doctrina. Para el análisis de la legislación del NCPP se empleó el 
método exegético que consistió en contrastar la labor fiscal realizada y lo que 
prescribe la legislación penal peruana. Para la recolección de datos se utilizó la 
técnica de la entrevista a fin de que se obtenga respuestas válidas y fiables de 
los jueces, fiscales y abogados y la recopilación documental, técnica que 
consistió en extraer los datos de los procesos judiciales en donde se aplica el 
Nuevo Código Procesal Penal. 
 
1.1.2 Antecedentes internacionales 
En la presente investigación del autor Todoli (2013) en su tesis titulada “La 
potestad de acusar del ministerio fiscal en el proceso penal español: 
naturaleza, posibilidades de su ejercicio discrecional, alcance de sus diferentes 
controles y propuestas de mejora del sistema”, tesis para optar el grado de 
doctor en derecho procesal penal. Los objetivos de estudio es determinar si la 
propia decisión del fiscal sobre el ejercicio de la acusación está sometida a 
dicho control jurisdiccional, tanto en su aspecto positivo ejercitándola, como en 
su aspecto negativo no ejercitándola, de forma que la eficacia de esta decisión 
depende en gran parte del alcance de dicho control. En ese sentido, dicho 
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control tiene dos dimensiones, la primera es estrictamente jurídica la ausencia 
de responsabilidad criminal en el acusado, la posibilidad de que concurran 
circunstancias que puedan modificar su responsabilidad, o incluso considerar 
los hechos atípicos y la otra, de mayor alcance, se efectúa sobre el fundamento 
de los hechos, de forma que aquí se analiza si los elementos probatorios 
resultantes de la investigación, fundamentan, al menos, un juicio de 
probabilidad sobre los hechos en los que se basa la acusación.  
 
Ramones (2009), realiza un estudio acerca de la “Tutela efectiva y judicial 
en la investigación de la fase preparatoria del proceso penal Venezolano”, para 
obtener el grado de especialista en ciencias penales y criminológicas. 
Universidad Católica Andrés Bello. Hemos considerado a lo largo de esta 
investigación que el estado Venezolano al igual que los países del mundo se 
ha interesado por la problemática penal, y gracias a incansables luchas, ha 
instaurado un verdadero sistema de derecho acusatorio dentro de su proceso 
penal.  De allí la importancia de administrar los principios y derechos humanos 
con su cumplimiento, y verificar con objetividad, la existencia de una Tutela 
Judicial Efectiva en cuanto a la aplicación y obtención de esta investigación. 
Recomendando la evaluación del objeto de la misma, a los fines de depurar los 
vicios que imperan en el sistema de administración de justicia venezolana. 
Siendo el objetivo general de esta investigación, el determinar la importancia de 
la tutela efectiva y judicial en la investigación de la fase preparatoria del 
proceso penal venezolano, la cual presenta un diseño monográfico documental 
de tipo descriptivo, por cuanto, a atreves de la técnica del análisis los objetivos 
planteados, una vez analizados determinaran posibles causas a investigar. 
 
Masse (2010) investiga “El impacto del sistema acusatorio en el 
procedimiento mexicano” para obtener el grado de Doctor  en derecho. La 
presente investigación busca establecer un análisis coherente respecto de la 
viabilidad del sistema acusatorio en el proceso penal federal, además de 
estudiar los motivos y fundamentos del Poder Ejecutivo Federal para cambiar el 
modelo actual (mixto) por un modelo acusatorio. El impacto de esta 
investigación consiste en establecer las fallas o inconsistencias que adolece la 
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propuesta de reforma constitucional con los postulados del sistema acusatorio 
puro, para que posteriormente se reforme la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, así como las leyes secundarias a que haya lugar.  
 
Álvarez (2015) estudia “ El Ministerio fiscal en la investigación penal”, el 
objetivo de su trabajo fue estudiar principalmente en el análisis jurídico acerca 
de la conveniencia de otorgar al Ministerio Fiscal la dirección de la fase de 
investigación penal, también nos dice que el proceso penal ha evolucionado 
buscando conseguir una mejora en el sistema en cuanto a agilidad, eficacia y 
dinamismo, pero el relevo en la titularidad de la instrucción significaría la 
necesidad de realizar una serie de alteraciones profundas en el proceso penal, 
profundizando en las funciones desempeñadas por el Ministerio Fiscal, primero 
genéricas tanto en la Constitución como en su Estatuto Orgánico, y 
seguidamente las específicas al proceso penal y finalmente afrontar la reforma 
del proceso penal donde se analiza la constitucionalidad de la creación de un 
modelo procesal fundado en la figura del Fiscal como director de la 
investigación de las causas penales. En este sentido, he considerado oportuno 
hacer mención a la supresión del Juez de Instrucción –actualmente encargado 
de la fase de instrucción- y a la construcción de un Juez de Garantías que, 
supervise la nueva labor del Fiscal conferida El Ministerio Fiscal en la 
Investigación Penal  con la reforma. 
 
1.2  Fundamentación Teórica 
1.2.1 Bases Teóricas de la variable investigación preparatoria 
Definiciones de la investigación preparatoria 
(Cubas, 2003, p.75) en su investigación señala que: 
Es la etapa dirigida por el Fiscal y está destinada a reunir 
elementos de convicción que le permitan a esté decidir si formula 
o no acusación contra el imputado, asimismo reemplaza en la 
práctica a la etapa de instrucción del código de procedimientos 




Al respecto Sánchez (1996, p.32) señalo que “La investigación 
preparatoria es donde el Ministerio Publico conduce y orienta la investigación 
del delito”. 
 
Estas definiciones coinciden en afirmar que la investigación preparatoria 
es conducida por el Representante del Ministerio Publico (Fiscal) quien se 
encarga de dirigir y reunir elementos de cargo y de descargo que permitirán 
acusar o sobreseer el delito cometido por el supuesto acusado. 
 
Por otro lado La Corte Suprema del Perú (2008) ha considerado que la 
etapa de investigación preparatoria contiene dos sub etapas: “La primera de 
ellas es la etapa de las diligencias preliminares y la segunda que corresponde a 
la investigación preparatoria propiamente dicha.” (p.4) 
 
Por otro lado Baytelman y Duce (2005) consideran que “La investigación 
es preparatoria porque persigue reunir elementos de convicción necesarios 
para determinar si hay causa probable y base suficiente para iniciar un juicio 
oral” (p.22). 
 
De las teorías antes mencionadas podemos entender que la 
investigación preparatoria tiene fases como las diligencias preliminares y la 
investigación propiamente dicha que viene hacer la investigación preparatoria 
definida en nuestro ordenamiento penal, siendo esta nuestra variable de 
estudio la cual tendrá como finalidad acusar o no al procesado o solicitar el 
sobreseimiento del delito por razones como el hecho sea atípico, la acción 
penal ha prescrito, existe causa de justificación, etc.  Asimismo es importante 
porque se realizaran o valoraran las pruebas ofrecidas por el fiscal durante la 
investigación preparatoria las cuales serán debatidas en juicio oral. 
 
En ese sentido Rodríguez (2007) señala que “Es preparatoria porque 
construye la pretensión punitiva y deja expedito para la verdadera actuación 
probatoria y cabal debate en juicio, compuesta de actos que recogen 
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información sobre el delito y su autor los que no tiene calidad de prueba.” (p. 
83). 
 
De acuerdo a lo planteado anteriormente podemos entender que la 
investigación preparatoria es una fase donde se actuara los medios probatorios 
ofrecidos por el fiscal,  etapa donde se hallara elementos de pruebas que sean 
útiles en el desarrollo del juicio. 
 
Es oportuno señalar a Arbulú (2016) indicó que: “ La investigación 
preparatoria es la etapa en la que el Ministerio Publico desarrolla actos de 
indagación, averiguación, inquisitio o investigación, a efectos de poder construir 
una teoría del caso y presentar una acusación” (p.87). 
 
De lo señalado líneas arriba podemos entender que el fiscal en la 
investigación preparatoria busca información para hacer una hipótesis del 
acontecimiento, para luego acusar o sobreseer según sea el caso de las 
pruebas obtenidas en la investigación.    
 
Asimismo, El Código Procesal Penal (2016) en su artículo 321 inciso 1º 
menciona que: “La finalidad de la investigación preparatoria radica en la 
búsqueda y reunión de los elementos de convicción, de cargo y de descargo, 
que permitan al fiscal decidir si formula acusación; también persigue que el 
imputado pueda preparar su defensa” (p.507). 
 
De acuerdo a nuestro Código Procesal Penal podemos entender que la 
investigación preparatoria tiene por objetivo la “búsqueda y reunión de los 
elementos de convicción, de cargo y de descargo”, que autorizaran al Fiscal 






Dimensiones de la investigación preparatoria. 
Para la investigación en la variable investigación preparatoria se ha tomado en 
cuenta como dimensiones: denuncia, diligencias, actos especiales, conclusión 
de la investigación y control de plazos.  
 
Primera Dimensión: Denuncia 
La denuncia es una declaración de conocimiento por la cual el denunciante 
transmite a un órgano judicial, al Ministerio fiscal o a la Policía Judicial la noticia 
de un hecho que reviste los caracteres del delito.( Carocca, 2008, p.111). 
 
Por otro lado Gálvez (2010, p.661) establece que la denuncia es: 
 
Una facultad, derecho y obligación. Como facultad, es un deber 
cívico que tiene toda persona de comunicar la comisión de un 
delito ante la autoridad competente, siempre y cuando el ejercicio 
de la acción penal para perseguirlos sea público. 
 
De las definiciones planteadas entendemos que la denuncia es la 
comunicación de un delito cometido, el denunciante pondrá en conocimiento de 
las autoridades, ya sea ante un Policía o ante la Fiscalía, siendo 
responsabilidad y deber de todos los ciudadanos de avisar a la autoridad la 
realización de un delito, el proceso tiene que ser público. 
 
El acto mediante el cual alguna persona que ha tenido noticia del hecho 
conflictivo inicial, lo pone en conocimiento de alguno de los órganos estatales 
encargados de la persecución penal (policía, fiscales y jueces). (Binder 2000, p. 
1086). 
 
De lo planteado entendemos que toda persona que tenga información, 
datos, detalles de un delito, tienen la obligación de informar a la autoridad 
competente el delito, estas autoridades se encargaran de buscar elementos 
determinantes para incriminar al investigado o denunciado.  
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Con la denuncia se toma conocimiento del delito cometido por “Cualquier 
persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad 
respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlos 
sea público”. (Código Procesal Penal, 2016, p. 508) 
 
Frente a esta definición entendemos que todas las personas podemos 
denunciar delitos o crímenes que evidenciemos o en su defecto escuchar a 
terceras personas que conversan de un delito cometido, o por cometerse, 
debiendo hacerse ante las autoridades competentes, ya se ante el Ministerio 
Publico o ante la Policía Nacional del Perú. 
 
Segunda dimensión: diligencias preliminares 
Según Arana (2014, p. 69), menciono que “Las diligencias preliminares son 
actuaciones previas a la promoción de la acción penal.”  
 
Al respecto, (Peña, 2009, p. 243), señalo que las diligencias preliminares 
son: 
 
Todos aquellos actos de investigación que el fiscal concretiza ni 
bien toma conocimiento de la noticia criminal, cuyo cometido 
responde a la necesidad de acopiar evidencias suficientes, que 
permitan a dicho funcionario formalizar la investigación 
preparatoria y así dar inicio formal al proceso penal.  
 
De las definiciones expuestas por los autores debemos entender que las 
diligencias preliminares son actividades previas son acciones preliminares al 
proceso penal y que es el Fiscal quien la dirige y lo realiza  con el fin de reunir 
elementos de convicción, que ayudaran al fiscal a formalizar el delito a través 
de una acusación. 
 
Las diligencias preliminares consiste en: “Que el fiscal bajo su dirección 
o requerir la intervención de la Policía Nacional o realizar por si mismos 
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diligencias preliminares de investigación para determinar si debe formalizar la 
investigación preparatoria.” (Código Procesal Penal, 2016, p. 509). 
 
Según este planteamiento las diligencias preliminares en nuestro 
ordenamiento legal consisten en realizar actos previos de búsqueda de 
elementos para formalizar la investigación por parte del fiscal con ayuda de la 
Policía.   
 
Tercera dimensión: Actos especiales  
Según (Cajas, 2011, p.115): 
Circulación y entrega vigilada de bienes delictivos, tiene por 
finalidad de determinar cuál es el destino final y quien es el 
verdadero dueño de los bienes delictivos; La apertura postal, debe 
realizarse previa autorización judicial y agente encubierto, con la 
finalidad de determinar quién es el jefe, como funciona la 
organización y se debe dar cuenta a la fiscalía de la nación de a 
designación de agentes encubiertos y se debe seguir la norma 
que rige a estos agentes.  
 
De lo planteado entendemos que los actos especiales de la investigación 
preparatoria son figuras que se dirigen esencialmente a garantizar la eficacia y 
la eficiencia del sistema de investigación, para dichas diligencias se debe pedir 
autorización previa al juez de la investigación preparatoria con el fin de 
combatir a las mafias dedicadas a ilicitudes que van contra nuestra ley penal.  
 
Es oportuno señalar a nuestro Código Procesal Penal (2016, p.512) 
indica que los actos especiales son: “Circulación y entrega vigilada de bienes 
delictivos, agente encubierto y operaciones encubiertas.”  
 
Para nuestro Código Procesal Penal existen tres tipos de actos 
especiales normados en nuestra legislación procesal penal, de los cuales cada 
una de ellas son procedimientos especiales para combatir el crimen organizado 
con el fin de garantizar la desarticulación de las grandes mafias.  
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Cuarta dimensión: Conclusión de la investigación 
De acuerdo al Código Procesal Penal (2016) prescribe que los plazos de la 
investigación preparatoria son: 
 
En etapa de investigación preparatoria del proceso común el 
plazo será de 120 días naturales pudiendo prorrogar por única vez 
por 60 días naturales, en etapa de investigación preparatoria del 
proceso complejo será de 8 meses pudiendo prorrogarla por igual 
plazo y en organizaciones criminales el plazo será de 36 meses 
prorrogables por 36 meses y debe concederla el juez de 
investigación preparatoria.  (p.514). 
 
Frente a lo antes planteado podemos entender que nuestra legislación 
contempla tres tipos de plazos, la del proceso común (120 días naturales) 
pudiendo prorrogarla por una sola vez por la mitad del plazo inicial y la del 
proceso complejo (8 meses) logrando ser ampliada por el mismo tiempo y de 
las organizaciones criminales el plazo será de 36 meses prorrogables por el 
mismo tiempo, siempre y cuando se lo conceda el juez de la investigación 
preparatoria. 
 
En este sentido Normas Legales (2013) pública la Ley Nº 30077, en su 
Tercera Disposición Complementaria señalo que en el caso del proceso 
complejo y contra integrantes de organizaciones criminales se observara los 
siguientes plazos: 
 
En etapa de investigación preparatoria del proceso complejo el 
plazo es de 8 meses y la prórroga será de 8 meses y la concederá 
el juez de la investigación preparatoria y en etapa de investigación 
preparatoria para delitos perpetrados por integrantes de 
organizaciones criminales el plazo será de 36 meses pudiendo 
prorrogarla por 36 meses y la concederá el juez de la 




De lo antes planteado entendemos que existen plazos de 120 días 
naturales tratándose de proceso común, prorrogables al arbitrio del Fiscal por 
única vez por la mitad, 8 meses y 36 meses, siendo el segundo para procesos 
complejos y el último para organizaciones criminales, siendo los dos últimos 
prorrogados por el mismo tiempo a solicitud del Fiscal (la norma no prescribe 
que deba ser por única vez) y concedidas por el Juez de investigación 
Preparatoria. 
 
Quinta dimensión: control de plazos  
Para el Código procesal Penal (2016) señala que el control de plazos se da: 
 
Cuando el fiscal da por concluida la investigación preparatoria aun 
cuando no hubiera vencido el plazo, vencido los plazos las partes 
pueden solicitar su conclusión al juez de la investigación 
preparatoria, luego el juez citara a audiencia de control del plazo y 
si este ordena la conclusión de la investigación preparatoria, el 
fiscal en 10 días debe pronunciarse solicitando el sobreseimiento 
o formulando acusación bajo responsabilidad disciplinaria del 
fiscal. (p. 514). 
 
De lo señalado podemos entender que el Fiscal estando dentro del plazo 
o vencido este las partes así como el Fiscal podrán solicitar al Juez de la 
Investigación Preparatoria la  conclusión del mismo, citando a audiencia de 
control de plazos y si en audiencia el Juez ordena la culminación el Fiscal 
deberá pronunciarse en el plazo de 10 días ya siendo desistiéndose o 
acusando al investigado. 
 
Al respecto, Pimentel (2012, p. 2) menciono que “La etapa preparatoria 
concluirá con la acusación fiscal formulada por el Fiscal o requerimiento de 




De lo definido entendemos que la conclusión de la investigación 
preparatoria finalizara con dos figuras, el primero cuando el fiscal  decidida por 
el sobreseimiento (archivo de las investigaciones) o por formular acusación.   
 
Es oportuno señalar a Ore (2012) quien indico que la Segunda Sala 
Penal de Apelaciones de Trujillo (expediente Nº 374-2007) origino un 
pronunciamiento jurisdiccional erróneo que argumenta lo siguiente: “El plazo de 
la investigación preliminar se encuentra comprendido dentro del plazo de la 
investigación preparatoria.” (p. 237). 
 
Frente a lo señalado podemos entender que incorrectamente se 
interpretó los plazos de la investigación preparatoria, si bien el Código Procesal 
Penal indica que las diligencias preliminares forman parte de la investigación 
preparatoria es con el fin que no se repitan las diligencias efectuadas una vez 
formalizada la investigación, debiendo interpretarse a las diligencias como 
actos de investigación que se actúan en un término y no como una pre etapa. 
 
Para La Corte Suprema de Justicia de la República del Perú (2008) 
indico en la Casación Nº 2-2008 – La Libertad que: “Los plazos para las 
diligencias preliminares no se hallan comprendidos en el plazo de la 
investigación preparatoria.” (p.5) 
 
Para la Corte Suprema los plazos de las actuaciones iniciales o 
preparatorias no se encuentran comprendidos dentro de la investigación 
preparatoria propiamente dicha. 
 
1.2.2 Bases teóricas de la acusación fiscal 
Definiciones acerca de la acusación fiscal. 
Para Castillo (2013) citado por Salinas (2014) sostiene que: 
 
La acusación es una solicitud fundamentada que realiza el fiscal a 
la autoridad jurisdiccional por la cual le pide que el caso 
investigado pase a juicio oral, y, por tanto contiene una especie de 
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promesa en el sentido que el hecho delictivo investigado, así 
como la responsabilidad penal del imputado serán acreditados en 
el juicio oral público y contradictorio, luego que se actué la prueba 
por las partes. (p. 288) 
 
De la definición planteada entendemos que la acusación es una petición 
hecha al juez de la investigación preparatoria por el fiscal, pidiendo que el caso 
siga su proceso en el juicio oral, en donde se probara la culpabilidad del 
investigado.  
 
Al respecto, (Binder 2002, p.60) indicó que: “La acusación es un pedido 
de apertura a juicio por un hecho determinado y contra una determinada 
persona, y contiene una promesa que deberá ser fundamentada de que el 
hecho podrá ser probado en juicio” y “también debe ser personal e individual 
debe efectuarse de manera lógica, congruente y detallada.”  (Castillo 2013, 
p.357) 
 
Bajo este esquema, se puede afirmar que la acusación fiscal establece 
el ofrecimiento que el fiscal hará en el proceso acerca de las pruebas de cargo 
investigadas durante la investigación preparatoria, además con la acusación se 
iniciara el proceso penal y que además tiene un sentido común, motivado y 
lógico con el delito y sujeto investigado. 
 
Al respecto, San Martin (2012), sostiene que:  
 
Es una facultad del Ministerio Publico a efectos de solicitar el 
procesamiento de una persona, desarrollando en su contenido la 
individualización del acusado, el hecho imputado, la tipificación, 
los medios de prueba a actuarse en juicio, las circunstancias 




De lo planteado entendemos que la acusación fiscal es el inicio del 
proceso penal, con esto se lograra individualizar al investigado, se calificara el 
delito y se ofrecerán las pruebas de cargo que el fiscal solicitara en juicio oral. 
 
Para Mixan (2008), citado por Dueñas (2010),  indico que en la 
acusación fiscal se refleja: 
(1) Que el acusador conoce exhaustivamente los medios 
probatorios que contiene el proceso y los ha valorado técnico-
jurídicamente, (2) Que se han empleado con rigor las categorías 
jurídicas y la terminología jurídica, (3) Una Argumentación 
coherente (4) Que no tenga omisiones (5) Que los hechos han 
sido identificados, se han constatado, se ha tipificado 
correctamente al expedir el auto de apertura de instrucción (6) 
Que se haya aplicado la teoría de los actos procesales para el 
análisis de la actividad probatoria desarrollada en el proceso (7) 
Que su conclusión sea fruto de una inferencia consistente y la 
concreción  del Principio de Razón Suficiente. (p.75). 
 
Como vemos de lo definido entendemos que la acusación fiscal contiene 
elementos convincentes para el juzgador, pruebas obtenidas dentro del marco 
de la ley, principalmente debe tener un razonamiento relacionado con el delito 
investigado. 
 
En torno a estos factores el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
(2013) afirma que: 
 
El Acuerdo Plenario N° 6-2009/CJ-116, se planteó como problema 
de definir e identificar los elementos que integran la acusación, el 
alcance  de las facultades del órgano jurisdiccional ante los 
posibles defectos de la acusación, la oportunidad para hacerlo, la 
potestad ex oficio de control y los distintos problemas que 
enfrentan el juez y las partes para definir la corrección de la 
acusación como presupuesto del juicio oral. (p. 346) 
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Como se puede apreciar cuando la acusación fiscal este bien precisado 
y establecido, permitirá al  Ministerio Publico perseguir de forma  publica el 
delito, el cual le permitirá imponer una sanción penal. 
 
Es oportuno señalar que el Tribunal Constitución (2006) ha impuesto 
reglas para controlar el Ministerio Público en sus fines persecutorios, que fluyen 
del EXP. N° 6167 – 2005-PHC/TC caso Fernando Cantuarias Salaverry dado 
en Lima el 28 de febrero de 2006 que dice lo siguiente: 
 
(…) Desde la consolidación del Estado de derecho surge el 
principio de interdicción de la arbitrariedad, el mismo que tiene un 
doble significado, tal como ha sido dicho en anterior sentencia. 
(p.4). 
 
En el caso planteado podemos entender que se puso una vigilancia al 
fiscal en sus investigaciones, entendiéndose de que no puede obtener pruebas 
violando derechos de las personas además no debe ser contrario a la ley 
penal. 
 
La acusación fiscal según Benavente (2011) menciono que:  
 
El fiscal emite acusación, cuando considera que existen razones 
suficientes para someter el caso a debate probatorio propio del 
juicio oral, o dicho en otras palabras, cuando el fiscal cuenta con 
elementos de convicción, que vistos objetivamente son suficientes 
para formular una teoría del caso de naturaleza acusatoria. (p.47). 
 
De lo planteado podemos entender que el representante del Ministerio 
Publico como persecutor del delito acusa al investigado al tener pruebas 
suficientes que crean convicción en el juzgador, todas las pruebas obtenidas 





A juicio de (Bernal y Montealegre 2013, p.763) indicaron que: 
La acusación constituye un acto procesal de vital importancia en 
nuestro modelo procesal y define el objeto de prueba del proceso, 
los hechos serán debatidos en juicio y define la pretensión del 
Ministerio Publico en términos de consecuencias penales y 
consecuencias económicas del delito, pues el fiscal atendiendo a 
los principio de legalidad y proporcionalidad; solicita la pena, la 
reparación civil y las consecuencias accesorias aplicables al caso.  
 
Podemos entender que en nuestra legislación procesal penal la 
acusación fiscal es exclusivo del fiscal, y que con esta se reúne los elementos 
de cargo contra el imputado, elementos que serán probados en juicio oral, en 
dicho documento se solicitara la pena, reparación civil y se der e caso 
accesoriamente solicitara la inhabilitación y multas contra el imputado. 
 
Por otro lado Peña, (2009) señaló que: 
 
La acusación constituye el núcleo fundamental de todo el proceso 
penal, en tanto su efectiva concreción condiciona la realización de 
la justicia penal. Si no hay acusación de por medio no hay 
derecho para pasar la causa de juzgamiento, por consiguiente, 
siendo imposible considerar al imputado como autor del hecho 
delictivo calificando el hecho imputado, sencillamente, como un 
hecho falto de relevancia penal. (p.89). 
 
De lo definido indicamos que la acusación fiscal es lo más importante en 
un juicio penal, si el fiscal no acusa no se podrá pasar a la etapa del 
juzgamiento, y trayendo como consecuencia de que no se pueda probar en 
juicio oral los elementos de cargo y por consiguiente sentenciarlo por un delito 
por falta de tipificación penal. 
 
Para Florián (2011) define a la acusación como: “El objeto del 
juzgamiento y las pruebas que serán materia de debate en el juzgamiento, en 
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la medida que el tribunal no podrá incorporara hechos que no se encueten 
plasmados en el escrito de requerimiento fiscal”. (p.387) 
 
Entendemos que la acusación es importante porque con ella se juzgara 
y constituye la prueba de cargo del fiscal para juzgar al imputado, solo se 
tendrá como pruebas aquellas que se hallen en el requerimiento fiscal. 
 
Dimensiones de la acusación fiscal 
Para la variable acusación fiscal se ha tomado en cuenta las dimensiones: 
datos de la acusación, imputación, elementos de convicción, participación y 
reparación civil. 
 
Dimensión 1: Datos de la acusación  
Para el Código Procesal Penal (2016) en su artículo 349 índico que: “(…) Los 
datos que servirán para identificar al imputado (…)” (p. 516)  
 
Salinas (2014)  en su investigación señala que:  
 
Son los datos específicos que sirven para identificar o 
individualizar al acusado. Es preciso que el imputado esté 
plenamente identificado para evitar errores en la determinación de 
la legitimidad pasiva y de esa forma, conferir al acusado la 
posibilidad real del ejercicio de su derecho de defensa a lo largo 
de la etapa intermedia y de ser el caso, del juzgamiento  (p. 245). 
 
De las definiciones podemos entender que nuestro ordenamiento penal 
exige que la acusación fiscal esté debidamente motivada también establece de 
forma taxativa el contenido que debe tener el escrito de acusación formulado 
por el fiscal responsable del caso y que servirán para identificar y/o 
individualizar al imputado de un delito, datos que deberán ser debidamente 




Arbulú (2012) señaló que: “Los datos sirven para identificar al imputado, 
es decir que el acusado debe estar debidamente individualizado.” (p.6) 
 
Al respecto Espino (2012) indicó que: “Los datos de la acusación sirven 
para identificar al imputado, esto es, nombres y apellidos completos y 
correctamente escritos.” (p.89) 
 
De las definiciones anteriores entendemos que los datos contenidos en 
la acusación fiscal se usan para identificar plenamente al investigado del delito 
penal y que permitirán identificar plenamente al acusado, los datos serán 
exactos con el fin de evitar nulidades posteriores en el proceso penal. 
 
Noguera (2013) sostiene que:  
 
Los datos de identidad del acusado, como por ejemplo, sus 
nombres completos, lugar de nacimiento, edad, estado civil, 
trabajo, etc. Estos datos de identificación del procesado, deben 
haber sido averiguados y comprobados durante la etapa de la 
investigación preparatoria, para evitar el juzgamiento de una 
persona con dos o más nombres. (p.17) 
 
De lo definido anteriormente entendemos que los datos del imputado son 
datos que permitirán individualizar al investigado, con el fin de no cometer 
errores posteriores, se debe individualizar con datos específicos del imputado.  
 
Dimensión 2: Imputación 
Según Arbulú (2012) afirmo que:  
“Que la imputación es una delimitación clara y precisa del hecho 
atribuido al acusado. Las circunstancias precedentes, 
concomitantes y posteriores, es decir tiene que ser ubicable el 
tiempo y lugar. Si son varios hechos independientes, la 
separación y el detalle de cada uno de ellos. En la práctica vemos 
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denuncias presentadas por la fiscalía que no ubican el hecho con 
claridad espacial y temporalmente, y con estos defectos trae la 
dificultad que el objeto sujeto de prueba sea indeterminado,  y se 
afecte el derecho de defensa del imputado. (p.6). 
 
De la definición antes planteado podemos entender que la imputación es 
una demarcación evidente y fija del delito investigado, la imputación debe estar 
situada en el periodo y territorio. En la práctica hay denuncias presentadas por 
el representante del Ministerio Publico que se ubican fuera del periodo y del 
territorio, dándose con estos vacíos en el momento de los medios probatorios e 
incluso se afecte derechos del investigado.  
 
Salinas (2012) indicó que: “La imputación se entiende que en la 
investigación cuyo objeto son varios hechos delictivos, en la acusación, el fiscal 
deberá precisar todos los hechos en forma independiente. Todos los hechos 
deberán estar precisados al detalle.” (p.9).  
 
El Tribunal Constitucional (2005) indico que: “En la imputación se 
narrarán o describirán en forma clara las conductas que a decir del fiscal fueron 
desarrollados por el imputado en la comisión del delito.” (p. 4). 
 
De las definiciones planteadas anteriormente entendemos que es 
necesario e importante la imputación en la acusación fiscal, el delito debe estar 
plenamente precisado además el TC ha sentado como doctrina jurisprudencial 
recaído en el expediente Nº 3390-2005 en el caso Margarita Toledo Manrique, 
en la imputación se mencionaran de forma precisa el comportamiento delictivo 
del acusado, esto con el fin de no transgredir el principio acusatorio; parecido 
argumento encontramos en la sentencia recaída en el caso Gómez Casafranca 
(Expediente 1939-2004-HC). 
 
Sánchez (2009) afirmo que: “En la imputación a cada imputado se le 
asignaran los hechos en los cuales participó en la comisión del injusto penal 
investigado, ya sea como autor o participe”. (p.159). 
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Avalos (2012) en su investigación afirmo que: 
 
La imputación son las circunstancias precedentes, concomitantes 
y posteriores que deben expresarse en la acusación serán 
aquellas que conforman el hecho penal y civil, que en cada caso 
concreto es objeto del proceso. Aquellas circunstancias al final 
dan cuenta o sirven para determinar su gravedad, según las 
reglas que le son propias a cada una de las formas de 
responsabilidad; o que informan de los específicos supuestos que 
sirven para pedir o graduar las consecuencias jurídicas que se 
debe aplicar al caso concreto. (p. 313) 
 
De las explicaciones señaladas anteriormente entendemos que la 
imputación es de acuerdo a los hechos que se imputan al investigado, siendo 
este como creador del delito y como interviniente en el delito investigado y 
además recoge antecedentes, análogos y ulteriores a los hechos delictivos, los 
cuales estarán en la acusación fiscal, además detallan la importancia para 
medir los efectos  que se destinaran al delito cometido. 
 
Espino (2012) indico que: “La imputación es la relación clara y precisa 
del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, 
concomitantes y posteriores”. (p.3). 
 
Según el Código Procesal Penal (2016) indico que: “La imputación es la 
relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus 
circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener 
varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos.” 
(p.516) 
 
De las definiciones mencionadas anteriormente podemos entender que 
la imputación debe ser precisa y entendible, relacionado a los hechos 
preliminares,  relacionados y ulteriores a los hechos delictivos y debe estar 
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relacionadas al hecho delictivo y en caso de haber muchos delitos el fiscal se 
encargara de dar datos referentes al delito investigado. 
 
Dimensión 3: Elementos de convicción 
El Código Procesal Penal (2016) afirmo que: “Los elementos de convicción que 
fundamenten el requerimiento acusatorio.” (p.516) 
 
Según Sánchez (2009) señalo que: 
 
Los elementos de convicción son un razonamiento coherente y 
lógico sobre la actividad probatoria. La mera relación de los 
elementos de convicción con ausencia de un contenido importante 
de las mismas puede generar que la acusación escrita no pase el 
control judicial o haciéndolo lo logre una sentencia de condena. 
(p.160). 
 
De las afirmaciones señaladas anteriormente debemos entender que los 
elementos de convicción son resúmenes del delito que serán basados en la 
acusación fiscal y son importantes debido a la lógica vinculada al delito que 
deberá fundamentar el fiscal en su acusación fiscal. 
 
Arbulú (2012) afirmo que: “Los elementos de convicción fundamentan el 
requerimiento acusatorio, estos pueden ser datos de la investigación o 
inferencias en base a lo recabado, los elementos de convicción o elementos de 
juicio que le den cierta solidez a la acusación”. (p.6). 
 
Debemos entender que los elementos de convicción fundan la acusación 
fiscal, basados en informes del delito, recabando pruebas de cargo que sirven 







Dimensión 4: Participación  
Salinas (2014) afirmo que:  
En la redacción de la acusación, el fiscal responsable del caso 
debe establecer en forma contundente si la participación del 
acusado en el delito investigado fue a título de autor, autor 
mediato, coautor, instigador o cómplice. En el caso del cómplice, 
si se trata de un delito común, cuya teoría para identificar a 
autores y cómplices es la del dominio del hecho, el titular de la 
acción penal tendrá que precisar si el acusado tiene la calidad de 
cómplice primario o secundario. (p. 32) 
 
De lo señalado anteriormente podemos entender que la participación es 
de acuerdo a la intervención del investigado en el delito, pudiéndose considerar 
como autor o participe, siendo lo primero si tiene el mando del delito a cometer 
y lo segundo si ayuda al primero a  cometer el hecho delictuoso. 
 
Del Rio (2010) sostuvo que: 
 
La determinación de la participación es una operación de carácter 
estrictamente jurídico que realiza el titular de la acción penal, que 
consiste en establecer si la hipótesis incriminada convierte al 
imputado, según el derecho penal, en presunto autor o cómplice 
del delito investigado. (p.145) 
 
En la misma línea el Código Procesal Penal (2016) indico que: “La participación 
que se atribuye al imputado”. (p.516) 
 
Frente a las definiciones expuestas por los autores es necesario aclarar 
que la participación del investigado en el delito será a título de autor, coautor o 




Siguiendo a Noguera (2013) afirmo que:  
 
La participación que se atribuye al imputado, esto significa 
establecer el grado de participación ya sea en calidad de autor 
directo, autor indirecto, coautor, instigador, cómplice primario o 
cómplice secundario. Asimismo en la legislación adjetiva de 1940, 
no se establecía como obligatorio el grado de participación del 
imputado. (p. 18) 
 
En la presente investigación se concibe que la participación del 
investigado sea sancionada penalmente de acuerdo al grado de participación 
que se tenga en el hecho delictivo. A diferencia de la actual legislación 
antiguamente no era exigente establecer la participación del investigado en el 
delito investigado. 
 
Dimensión 5: Reparación civil 
Gimeno (2007, p.257) señaló que:  
Que la reparación civil es incuestionablemente civil, pero su 
aplicación junto a la pretensión penal responde exclusivamente a 
la aplicación el principio de economía procesal en el entendido 
que con el menor desgaste posible de jurisdicción, se pueda 
reprimir el daño publico causado por el delito y reparar el daño 
privado ocasionado por el mismo hecho.  
 
En esta misma perspectiva (Arbulú, 2012, p.6) sostiene que: 
 
La reparación civil debe fijarse la forma de hacerla efectiva y la 
persona a quien corresponda percibirla. La pretensión civil 
reparatoria es parte de la acusación que busca reparar el daño 
causado, como se puede ejecutar, y quien debe ser rearado. Esta 
es una parte siempre débil de la acusación porque no hay 
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enfoque desde la teoría del daño de lo que debe ser reparado en 
sus aspectos de daño patrimonial y daño extrapatrimonial.  
 
Como se puede apreciar la reparación civil es el resarcimiento al daño 
ocasionado por el agente del delito, siendo esto aplicado en todos los delitos, 
con la exclusividad de resarcir lo dañado o puesto en peligro el bien jurídico 
protegido por el derecho penal, será solicitado obligatoriamente por el fiscal en 
su acusación, siendo en la actualidad un debate constante el cuanto pedir, la 
forma de pago y si satisfacera el daño ocasionado. 
 
En la misma línea se pronunció la Corte Suprema de Justicia en la 
ejecutoria suprema (2012) en la sentencia recaída en el expediente N° 2930-
2011 al señalar:  
 
La reparación civil tiene como presupuesto el daño ilícito 
producido a consecuencia del delito al titular del bien jurídico 
tutelado, (principio del daño causado) cuya unidad procesal civil y 
penal protege el bien jurídico en su totalidad y garantiza el 
oportuno derecho indemnizatorio de la víctima; que por tanto, no 
debe fijarse en forma genérica, sino que es necesario 
individualizarla y determinarla en su forma prudencial y 
proporcional a la entidad del daño que se originó con su comisión. 
(p.5). 
 
En la presente investigación se concibe a la reparación civil como el 
fundamento principal para resarcir el daño ocasionado, con la finalidad 
exclusiva de reparar el daño a la esfera del bien jurídico tutelado, cuál debe ser 
fijado prudencialmente teniendo en cuenta el daño ocasionado y la forma de 
reparar el daño.  
 
Al respecto el Código Penal (2016) refiere que: “La reparación civil se 




Según este planteamiento la reparación civil se fija en el mismo 
momento que se fija la pena, la misma que comprende la restitución del bien, si 
no es posible, el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicios 
ocasionados al agraviado del delito. 
 
En esta misma perspectiva la Corte Suprema de Justicia (2012) en la 
sentencia recaída en el expediente N° 164-2011,  sostiene que: 
 
La pretensión del tercero civilmente responsable de querer evadir 
el pago solidario conjuntamente con los procesados, no 
corresponde a derecho, siendo válida la decisión de la Sala de 
Apelaciones en exigir el pago se efectué de manera solidaria, toda 
vez que el artículo 1983 del Código Civil, estipula que si son 
varios responsables del daño, responderán solidariamente. (p.7). 
  
Como se puede apreciar la reparación civil es fijada de forma solidaria 
con el fin de que los sentenciados no evadan con resarcir el daño ocasionado, 
tanto el autor y los cómplices del delito están sujetos a la responsabilidad 
solidaria, estos deberán pagar la reparación civil de forma conjunta de lo 
cumplirse la reparación civil estos podrán ser revocados de la pena, y se 
convertirá en efectiva. 
 
1.3  Justificación 
1.3.1 Justificación teórica 
Lo que se busca con este trabajo, es brindarle a la sociedad y a la víctima 
como parte de ella, esa protección y tutela de sus derechos, con el fin de 
impulsar que los fiscales tengan elementos de cargo y descargo. La finalidad 
de la fiscalía es acopiar las fuentes de prueba para presentar una acusación, 
como expresión de su titularidad de la acción penal. 
 
1.3.2 Justificación Práctica 
El trabajo se realiza con la finalidad de brindar un aporte útil a aquellos 
estudiantes y profesionales de derecho que se encuentran vinculados con el 
tema, con el fin de ampliar sus conocimientos y hacer un estudio y análisis de 
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ello, sirviéndole de apoyo y teniendo como base la información basada con 
respecto a la investigación preparatoria y la acusación fiscal en el Distrito 
Judicial de Huaura- Huacho, 2015 
 
1.3.3 Justificación Metodológica 
El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de aplicar el 
método de investigación análisis – síntesis, realizándose un estudio no 
experimental. En esa línea de ideas, bajo dicho método de investigación se 
podrá determinar los la relación que existe entre la investigación preparatoria y 
la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015, para así 
brindar mecanismos de solución a dicha problemática. En suma, mediante el 
método correlacional se podrá advertir dichos factores en un análisis 
documental y de uso de instrumentos y técnicas en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho. 
 
1.3.4 Justificación Legal 
La figura de la investigación preparatoria y la acusación fiscal en el proceso 
penal se encuentran reguladas en nuestro código procesal penal. Iniciándose la 
primera de las variables mediante una disposición fiscal de formalización y 
continuación de la investigación preparatoria contra persona determinada y la 
segunda variable es el dictamen emitido por el fiscal, cuando según su 
convicción se ha determinado la responsabilidad del investigado (apertura 
juicio).  
 
Las bases legales de esta investigación se encuentran representadas, 
en primer lugar, en el Código Procesal Penal (2016), de donde se destaca el 
Artículo 321 inciso 1, artículo 344 y 349, cuando establecen que:  
 
La investigación preparatoria persigue reunir los elementos de 
convicción, de cargo y de descargo, que permitan al Fiscal decidir 
si formula o no acusación y, en su caso, al imputado preparar su 
defensa. Tiene por finalidad determinar si la conducta incriminada 
es delictuosa, las circunstancias o móviles de la perpetración, la 
identidad del autor o partícipe y de la víctima, así como la 
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existencia del daño causado. (p.503).  
 
La acusación fiscal, dispuesta la conclusión de la Investigación 
Preparatoria, el Fiscal decidirá en el plazo de quince días si formula acusación, 
siempre que exista base suficiente para ello, o si requiere el sobreseimiento de 
la causa (p.510). 
 
El contenido de la acusación fiscal será debidamente motivado, y 
contendrá: 
 
a) Los datos que sirvan para identificar al imputado; b) La relación 
clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus 
circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso 
de contener varios hechos independientes, la separación y el 
detalle de cada uno de ellos; c) Los elementos de convicción que 
fundamenten el requerimiento acusatorio; d) La participación que 
se atribuya al imputado; e) La relación de las circunstancias 
modificatorias de la responsabilidad penal que concurran; f) El 
artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía 
de la pena que se solicite; g) El monto de la reparación civil, los 
bienes embargados o incautados al acusado, o tercero civil, que 
garantizan su pago y la persona a quien corresponda percibirlo; y, 




1.4.1 Problema general 
¿Cuál es la relación que existe entre la investigación preparatoria y la 
acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – Huacho, 2015? 
 
1.4.2 Problemas específicos. 
Problema específico 1: 
¿Cuál es la relación entre denuncia y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015? 
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Problema específico 2: 
¿Cuál es la relación entre diligencias y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015? 
 
Problema específico 3: 
¿Cuál es la relación entre actos especiales y acusación fiscal en el distrito 
judicial de Huaura- Huacho, 2015? 
 
Problema específico 4: 
¿Cuál es la relación entre conclusión de la investigación y acusación fiscal  en 
el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015? 
 
Problema específico 5: 
¿Cuál es la relación entre control de plazos y acusación  fiscal en el distrito 
judicial de Huaura- Huacho, 2015? 
 
1.5 Hipótesis. 
1.5.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre la investigación preparatoria y la acusación 
fiscal en el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
1.5.2 Hipótesis Específicos 
Hipótesis especifico 1: 
Existe relación significativa entre denuncia y acusación fiscal en el distrito 
judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Hipótesis especifico 2: 
Existe relación significativa entre diligencias y acusación fiscal en el distrito 
judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Hipótesis especifico 3: 
Existe relación significativa entre actos especiales y acusación fiscal  en el 




Hipótesis especifico 4: 
Existe relación significativa entre conclusión de la investigación y acusación 
fiscal  en el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Hipótesis especifico 5: 
Existe relación significativa entre control de plazos y acusación fiscal  en el 
distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
1.6 Objetivos. 
1.6.1 Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre la investigación preparatoria y la 
acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura - Huacho 2015. 
 
1.6.2 Objetivos específicos 
Objetivo específico 1: 
Establecer la relación entre denuncia y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015. 
 
Objetivo específico 2: 
Conocer la relación entre diligencias y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015. 
 
Objetivo específico 3: 
Explicar la relación entre actos especiales y acusación fiscal  en el distrito 
judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Objetivo específico 4: 
Determinar la relación entre  conclusión de la investigación y acusación fiscal  
en el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Objetivo específico 5: 
Demostrar la relación entre control de plazos y acusación fiscal en el distrito 






































2.1.1 Variable 1: Investigación Preparatoria 
Definición conceptual. 
La investigación preparatoria es la etapa en la que el Ministerio Publico 
desarrolla actos de indagación, averiguación, inquisitio o investigación, a 
efectos de poder construir una teoría del caso y presentar una acusación. 
(Arbulú, 2016, p.87). 
 
2.1.2 Variable 2: Acusación Fiscal 
Definición conceptual. 
Para (San Martin 2012, p. 142), sostiene que:  
Es una facultad del Ministerio Publico a efectos de solicitar el 
procesamiento de una persona, desarrollando en su contenido la 
individualización del acusado, el hecho imputado, la tipificación, los 
medios de prueba a actuarse en juicio, las circunstancias 
modificativas y la solicitud de pena y reparación civil.  
 
2.2 Operacionalización de variables 
 
Variable 1: Investigación Preparatoria 
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2.3  Metodología  
El método empleado en nuestro estudio fue hipotético -deductivo, con un 
tratamiento de los datos y un enfoque  cuantitativo. 
 
Hipotético-deductivo, consiste en “proponer una hipótesis como 
consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de 
principios y leyes más generales”; es decir, se llega a la hipótesis mediante 
procedimientos inductivos y en segundo caso mediante procedimientos 
deductivos. Es el primer paso de inferencias lógico – deductivas para llegar a 
conclusiones particulares a partir de la hipótesis, y que después se puedan 
comprobar experimentalmente. (Sánchez y Reyes 2006, p. 45) 
 
Enfoque cuantitativo, porque se “usa la recolección de datos para probar  
hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico” 
(Hernández et al., 2010, p. 4). 
 
2.4  Tipos de estudio 
 
El presente trabajo de investigación responde a una investigación de tipo 
básica - correlacional. 
 
Es básico porque según Sánchez y Reyes (2006), está orientada a la 
búsqueda de nuevos conocimientos y nuevos campos de investigación sin un 
fin práctico específico e inmediato; es decir, conocer nuevos conocimientos. 
 
Es correlacional, porque su finalidad fue conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre las dos variables de estudio, las cuales son: La 
investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – 
Huacho, 2015 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010; p.102). 
 
2.5  Diseño 
El Diseño de la presente investigación es no experimental transversal, decimos 
que es no experimental, porque, en el proceso investigativo las variables de 
investigación no sufren ninguna modificación provocada por el investigador, por 
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otro lado, es transversal, porque, la recolección de los datos cuantitativos como 
cualitativos se efectuaron en un momento único a fin de recoger las 
características del objeto de investigación en la naturalidad en la que se 
encuentra. Asimismo el diseño de investigación es bibliográfico y documentario, 
por cuanto se ha utilizado de manera exclusiva el auxilio de literatura 
especializada en medios impresos y digitales. Hernández, et al (2010, p.149). 
 
Los medios impresos utilizados responden a libros y boletines que trata 
sobre la investigación preparatoria y acusación fiscal. 
 
Según (Zavala 1999, p.104) el diseño transeccional “recolecta datos en 
un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia en un momento dado. Es como tomar una fotografía”.  
 
2.6  Población, muestra y muestreo. 
2.6.1 Población 
La población de este estudio estuvo conformada por 120 Abogados del Colegio 
de Abogados de Huaura. 
 
2.6.2 Muestra 
La muestra no probabilística o dirigida como un “Subgrupo de la población en la 
que la elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las 
características de la investigación”. (p.176). Es preciso manifestar que el 
procedimiento necesariamente no es mecánico ni con base en fórmulas de 
probabilidad, por lo que depende de la toma de decisiones de los 
investigadores y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 
criterios de investigación. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista, 
2010) 
 
La muestra es no probabilística (Hernández et al., 2010, p.176), ya que 
la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 
relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 
muestra. Lo necesario para el estudio es de 120 abogados de ambos sexos. 
Debido a que la diferencia entre el tamaño de la muestra y la población no es 
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significativa, se decidió trabajar con todos ellos.  
 
2.6.3 Muestreo  
Para el presente estudio de investigación se tomó en cuenta el muestreo  no 
probabilístico, puesto que no se realizó ninguna ecuación para determinar la 
muestra, siendo censal. 
 
2.7  Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas de análisis de datos utilizados en el desarrollo de la presente 
investigación son las siguientes: 
 
2.7.1 Técnicas 
Se empleó la técnica de la encuesta, que según Cook (2004, p. 74), “es una 
técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones 
impersonales interesan al investigador”, donde se utiliza un listado de 
preguntas escritas que se entregan a los abogados, a fin de que las contesten 
igualmente por escrito, y se utilizó en la recolección de datos de las variables.   
 
En cuanto a la técnica para la medición de ambas variables se utilizó la 
encuesta, que según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es una técnica 
basada en preguntas, a un número considerable de personas, utilizando 
cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas en forma personal, 
telefónica, o correo, permiten indagar las características, opiniones, 
costumbres, hábitos, gustos, conocimientos, modos y calidad de vida, situación 
ocupacional, cultural, etcétera, dentro de una comunidad determinada. 
 
2.7.2 Instrumentos. 
El instrumento es un cuestionario según Summers (1992, p. 158), “que mide 
actitudes o predisposiciones individuales en contextos sociales particulares”.  
 
Se le conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada 
unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas 
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obtenidas en cada ítem. De la misma manera Hernández, Fernández y Baptista 
(2010); argumenta que un instrumento de medición es el recurso que utiliza el 
investigador para registrar información o datos sobre las variables que tiene en 
mente (p.109). 
 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario la cual consta de 30 
ítems, tanto para la variable investigación preparatoria y acusación fiscal, 
ambas variables con una escala de Likert graduado de la siguiente manera: 
 
Siempre (5) 
Casi siempre (4) 
A veces (3) 
Casi nunca (2) 
Nunca (1) 
 
Ficha técnica de la investigación preparatoria. 
 
Autor                           : Rodríguez Poma, Santiña Jeny 
Administración            : Individual  
Duración                     : Aproximadamente 15 minutos. 
Nivel de Aplicación     : Abogados del Colegio de Abogados de Huaura. 
Descripción                     
 
: Está conformado por 30 ítems dividido en 5 
dimensiones: diligencia, actos especiales, 
conclusión de la investigación y control de plazos, y 
sus índices son:  
Siempre (5), casi siempre (4), a veces (3), casi 
nunca (2) nunca (1). 
Interpretación : Para determinar el nivel de eficiencia del sistema se 








Ficha técnica de la acusación fiscal. 
 
Autor                           : Rodríguez Poma, Santiña Jeny 
Administración            : Individual  
Duración                     : Aproximadamente 15 minutos. 
Nivel de Aplicación     : Abogados del Colegio de Abogados de Huaura. 
Descripción                     
 
: Está conformado por 30 ítems dividido en 5 
dimensiones: datos de la acusación, imputación, 
elementos de convicción, participación y reparación 
civil, y sus índices son: 
Siempre (5), Casi siempre (4), a veces (3), casi 
nunca (2) nunca (1). 
Interpretación : Para determinar el nivel de eficiencia del sistema se 




2.8  Validez y confiabilidad. 
 
2.8.1 Validez 
La validez representa la posibilidad de que un método de investigación sea 
capaz de responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad designa la 
capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes situaciones. La 
fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de 
instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en que las respuestas 
son independientes de las circunstancias accidentales de la investigación. 
(Rusque 2003, p. 134) 
 
El instrumento se sometió al juicio de expertos, en el cual, los ítems de la 
prueba, permite ser una muestra representativa de los indicadores de la 
propiedad medida. El instrumento validado por el juicio de expertos, es el 
cuestionario sobre la investigación preparatoria y la acusación fiscal, como a 
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2 Dra. Lily Roció Alan Suarez Aplicable Aplicable 
 
Mediante la validación se obtuvo una calificación de aplicable sobre el 
cuestionario propuesto, habiéndose ajustado el cuestionario de acuerdo a las 
recomendaciones de los expertos. 
 
2.8.2 Confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.277) señalan que la confiabilidad de 
un instrumento de medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al 
mismo sujeto u objeto produce resultados iguales.  
 
La confiabilidad de estos cuestionarios, se obtuvo mediante el 
coeficiente Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 4 









En el presente estudio el Alfa de Cronbach obtenido es de ,781 en el 
cuestionario sobre investigación preparatoria y ,760 en el cuestionario sobre 
acusación fiscal, lo que indica que ambos instrumentos tienen una alta y fuerte 
confiabilidad respectivamente. 
 
Instrumento Alfa de Cronbach Nº elementos 
 












2.9  Métodos de análisis de datos 
 
En este estudio, se hará uso de las medidas estadísticas de resumen, tanto de 
centralidad como la media, moda y mediana, así como de dispersión como la 
desviación estándar, varianza y coeficiente de variación. Para encontrar los 
valores estadísticos requeridos se hará uso del software SPSS 22.00. 
 
Los resultados obtenidos se presentan en cuadros y gráficos de barras, 
con las frecuencias y porcentajes, que refleja el nivel de percepción de la 
investigación preparatoria y la acusación fiscal. Asimismo, se utilizaran la 
prueba de Correlación de Rho de Spearman para determinar la relación entre 






































3.1 Descripción de resultados  
Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la 
variable investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, para la presentación de los resultados se procederán a la 
presentación de niveles y rangos de la variable para el proceso de 
interpretación de los resultados. 
 
Tabla 5 









Válido Deficiente 3 2,5 2,5 2,5 
Eficiente 67 55,8 55,8 58,3 
Muy eficiente 50 41,7 41,7 100,0 














Figura 1. Comparación porcentual de la investigación preparatoria según el 




De los resultados que se aprecia en cuanto al nivel la investigación 
preparatoria según el distrito judicial de Huaura-Huacho, se tiene que el 2,5 % 
de los encuestados perciben que el nivel es deficiente, mientras que el 55,8 % 
de los encuestados perciben que el nivel es eficiente y el 41,7 % perciben que 
el nivel es muy eficiente, los niveles de la investigación preparatoria según el 
distrito judicial de Huaura-Huacho. 
 
Tabla 6 
Niveles de la acusación fiscal según el distrito judicial de Huaura-Huacho, 2015 





Válido Mala 3 2,5 2,5 2,5 
Regular 70 58,3 58,3 60,8 
Buena 47 39,2 39,2 100,0 




Figura 2: Comparación porcentual de la acusación fiscal según el distrito 




Así mismo se tiene los niveles de comparación de la acusación fiscal 
según el distrito judicial de Huaura-Huacho; de ellos se tiene el 2.5 % de los 
encuestados perciben que el nivel es mala y el 58,3 % perciben que el nivel es 




La investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura - Huacho, 2015 
 
 
 -Acusación fiscal Total 
Mala Regular Buena 
  n      % n      % n      % n      % 
-Investigación 
preparatoria 
Deficiente 1     0.8 2      1.7 0      0 3      2.5 
Eficiente 2     1.7 50   41.7 15    12.5 67   55.9 
Muy eficiente 0      0 18   15.0 32    26.6 50   41.6 














Figura 3: Niveles de la investigación preparatoria y la acusación fiscal. 
 
De la tabla y figura se aprecia que el 0,8 % de los encuestados 
manifiestan que la investigación preparatoria es deficiente, el 1,7 % consideran 
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que la acusación fiscal es mala y regular respectivamente, asimismo los que 
manifiestan que la investigación preparatoria es eficiente el 1,7 %, el 41,7% y 
12,5 % consideran que  la acusación fiscal es mala, regular y buena 
respectivamente, finalmente los que manifiestan que la investigación 
preparatoria es muy eficiente, el 15 % y 26 % consideran que la acusación 
fiscal es regular y buena respectivamente. 
 
3.2. Contrastación de hipótesis  
Hipótesis general de la investigación  
H0: No existe relación significativa entre la investigación preparatoria y la 
acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura - Huacho, 2015. 
 
H1: Existe relación significativa entre la investigación preparatoria y la 
acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Tabla  8 
 
Grado de correlación y nivel de significación entre la investigación preparatoria 














Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Acusación fiscal Coeficiente de 
correlación 
,442** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los  resultados  que se aprecian en la tabla que se adjunta se 
presentan los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables 
determinada por el Rho de Spearman = 0,442 significa que existe una 
moderada relación positiva entre las variables, frente al (grado de significación 
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estadística) p < 0,05,  por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptar la 
hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre la investigación 
preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura - Huacho, 
2015. 
 
Hipótesis especifica  Especifico 1 
H0: No existe relación significativa entre denuncia y acusación fiscal en el 
distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
H1: Existe relación significativa entre denuncia y acusación fiscal en el distrito 
judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Tabla 9 
Grado de correlación y nivel de significación entre la denuncia y acusación 







Denuncia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,431** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 120 120 
Acusación fiscal Coeficiente de 
correlación 
,431** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
En cuanto al resultado específico se aprecian en la tabla los resultados 
que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al 
grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 
0,431 significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05,  por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y 
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significativa entre la denuncia y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015. 
 
Hipótesis especifica Especifico 2 
H0: No existe relación significativa entre diligencias y acusación fiscal en el 
distrito judicial de Huaura-Huacho, 2015. 
 
H1: Existe relación significativa entre diligencias y acusación fiscal en el distrito 
judicial de Huaura-Huacho, 2015. 
 
Tabla  10 
 
Grado de correlación y nivel de significación entre diligencia y acusación fiscal 







Diligencia Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,303** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 120 120 
Acusación fiscal Coeficiente de 
correlación 
,303** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01  
 
En cuanto al resultado específico se aprecian en la tabla los resultados 
que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al 
grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 
0,303 significa que existe una relación positiva y tiene un nivel de correlación 
baja, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05,  por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación 
directa y significativa entre la diligencia y acusación fiscal en el distrito judicial 
de Huaura- Huacho, 2015. 
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Hipótesis especifica Especifico 3 
H0: No existe relación significativa entre actos especiales y acusación fiscal  en 
el distrito judicial de Huaura-Huacho, 2015. 
 
H1: Existe relación significativa entre actos especiales y acusación fiscal  en el 
distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Tabla  11 
Grado de correlación y nivel de significación entre actos especiales y acusación 









Actos especiales Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,282** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 120 120 
Acusación fiscal Coeficiente de 
correlación 
,282** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 120 120 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01. 
 
En cuanto al resultado específico se aprecian en la tabla los resultados 
que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al 
grado de correlación entre las variables actos especiales y acusación fiscal 
determinada por el Rho de Spearman = 0,282 significa que existe una relación 
positiva o significativa y tiene un nivel de correlación baja, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05,  por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y significativa entre actos 
especiales y acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Hipótesis especifica Especifico 4 
H0: No existe relación significativa entre conclusión de la investigación y 
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acusación fiscal  en el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
H1: Existe relación significativa entre conclusión de la investigación y acusación 
fiscal  en el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015. 
 
Tabla  12 
Grado de correlación y nivel de significación entre conclusión de la 















Sig. (bilateral) . ,011 
N 120 120 
Acusación fiscal Coeficiente de 
correlación 
,231* 1,000 
Sig. (bilateral) ,011 . 
N 120 120 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05  
 
En cuanto al resultado específico se aprecian en la tabla los resultados 
que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al 
grado de correlación entre las variables conclusión de la investigación y 
acusación fiscal, determinada por el Rho de Spearman = 0,231 significa que 
existe una relación positiva y significativa y tiene un nivel de correlación baja, 
frente al (grado de significación estadística) p < 0,05,  por lo que rechazamos la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y 
significativa entre actos especiales y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015. 
 
Hipótesis especifica Especifico 5 
H0: No existe relación significativa entre control de plazos y acusación fiscal en 
el distrito judicial de Huaura, 2015 
 
H1: Existe relación significativa entre control de plazos y acusación fiscal en el 
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distrito judicial de Huaura, 2015 
 
Tabla  13 
Grado de correlación y nivel de significación entre control de plazos y 














Sig. (bilateral) . ,019 
N 120 120 
Acusación fiscal Coeficiente de 
correlación 
,213* 1,000 
Sig. (bilateral) ,019 . 
N 120 120 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05. 
 
En cuanto al resultado específico se aprecian en la tabla los resultados 
que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en cuanto al 
grado de correlación entre las variables control de plazos y acusación fiscal, 
determinada por el Rho de Spearman = 0,213 significa que existe una relación 
positiva y significativa y tiene un nivel de correlación baja, frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,05,  por lo que rechazamos la hipótesis nula y 
aceptar la hipótesis alterna, existe relación significativa entre control  de plazos 






































Mi investigación tiene como objetivo principal  determinar la relación que existe 
entre la investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015. Determinada por el Rho Spearman = 0,442, frente al 
grado de significancia estadística p < 0,00.  
 
En primer lugar, dicho análisis se realizó con la finalidad de determinar el 
nivel de apreciaciones predominante respecto a cada una de las variables en 
estudio y, en segundo lugar, para detectar la relación que existe entre las 
dimensiones de la investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito 
judicial de Huaura – Huacho, 2015.  
 
Respecto a la hipótesis general, los resultados detectados con la prueba 
de correlación de Spearman, indican una moderada relación positiva entre la 
investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – 
Huacho, 2015, determinado por el Rho Spearman =0, 431, frente al grado de 
significancia estadística p < 0,00. 
 
En referencia a los antecedentes consultados respecto a la investigación 
encontramos algunos que se relacionan con dichas variables así por ejemplo 
tenemos a: 
 
Vílchez (2014), presento la tesis titulada “La investigación preparatoria y la 
acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura, 2014”, cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre la investigación preparatoria y la acusación fiscal 
en el distrito judicial de Huaura, la investigación es de tipo sustantiva, de diseño 
no experimental transversal correlacional, se utilizó como técnica la encuesta y 
como instrumento el cuestionario. Tesis para optar el título de magister en 
derecho penal con mención en ciencias penales; que realizando un análisis con 
nuestra tesis tiene cierta relación ya que se encontró que existe una moderada 
relación positiva entre la investigación preparatoria y la acusación fiscal en el 
distrito judicial de Huaura – Huacho, 2015, determinado por el Rho Spearman 
0,442 frente al grado de significancia estadística p < 0,00. Y en la tesis de 
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Vílchez el objetivo general fue determinar la relación entre la investigación 
preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura. 
 
Andia (2013), presento la tesis titulada “deficiencias en la labor fiscal y 
judicial en las distintas etapas del actual proceso penal”. Tesis para optar el 
grado de magister en derecho procesal, tiene como objetivo el de manifestar 
que el fiscal pese a ser el director de la investigación no identifica 
adecuadamente los hechos del caso. Los actos de investigación efectuados por 
el fiscal en la etapa de investigación preparatoria resultaron insuficientes para 
generar elementos de convicción que permitan sostener una acusación. Que, 
realizando un análisis con nuestra tesis tiene una relación moderada positiva 
entre la denuncia y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – 
Huacho, 2015, determinada por el Rho Spearman 0, 431 frente al grado de 
significancia estadística p< 0,000 y el la tesis de Andia el objetivo general fue 
manifestar que el fiscal pese a ser el director de la investigación no identifica 
adecuadamente los hechos del caso. 
 
 Aguirre (2013) presento la tesis para obtener el Grado de Doctor en 
Derecho y ciencias políticas, titulada, “Limitaciones del fiscal como director de 
la investigación del delito en la provincia de Trujillo 2007 – 2012”. Se planteó la 
siguiente hipótesis: “Las limitaciones del fiscal como director de la investigación 
del delito en la provincia de Trujillo entre los años 2007 al 2012 son la falta de 
objetividad, los rezagos de un sistema inquisitivo, deficiencia en la formación 
profesional y el incumplimiento del principio de legalidad.”. Se utilizó la técnica 
de la entrevista. Que realizando un análisis con nuestra tesis tiene cierta 
relación ya que se encontró que existe relación baja entre diligencias y la 
acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – Huacho, 2015, determinada 
por el Rho Spearman = 0,303 frente al grado de significancia estadística  p< 
0,001 y en la tesis de Aguirre el objetivo general fue determinar las limitaciones 
del fiscal como director de la investigación del delito en la provincia de Trujillo. 
 
Todoli (2013) en su tesis titulada “La potestad de acusar del ministerio 
fiscal en el proceso penal español: naturaleza, posibilidades de su ejercicio 
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discrecional, alcance de sus diferentes controles y propuestas de mejora del 
sistema”. Los objetivos de estudio es determinar si la propia decisión del fiscal 
sobre el ejercicio de la acusación está sometida a dicho control jurisdiccional, 
tanto en su aspecto positivo ejercitándola, como en su aspecto negativo no 
ejercitándola, de forma que la eficacia de esta decisión depende en gran parte 
del alcance de dicho control. Que realizando un análisis con nuestra tesis tiene 
cierta relación ya que se encontró que existe relación baja entre actos 
especiales y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – Huacho, 
2015, determinada por el Rho Spearman = 0,282 frente al grado de 
significancia estadística  p< 0,002 y en la tesis de Todoli el objetivo general fue 
determinar si la propia decisión del fiscal sobre el ejercicio de la acusación está 
sometida a dicho control jurisdiccional. 
 
Ramones (2009), presento la tesis titulada “Tutela efectiva y judicial en la 
investigación de la fase preparatoria del proceso penal Venezolano”, tuvo como 
objetivo general de determinar la importancia de la tutela efectiva y judicial en 
la investigación de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, la cual 
presenta un diseño monográfico documental de tipo descriptivo, por cuanto, a 
atreves de la técnica del análisis los objetivos planteados, una vez analizados 
determinaran posibles causas a investigar. Al ser contrastado con nuestro 
análisis obtenido se concluye que existen deficiencias por parte del fiscal en las 
investigaciones realizadas, además se encontró que existe relación baja entre 
conclusión de la investigación y la acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura – Huacho, 2015, determinada por el Rho Spearman = 0,231 frente al 
grado de significancia estadística  p< 0,011 y en la tesis de Ramones el 
objetivo general fue determinar la importancia de la tutela efectiva y judicial en 
la investigación de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. 
 
Álvarez (2015) presento la tesis titulada “ El Ministerio fiscal en la 
investigación penal”, el objetivo de su trabajo fue estudiar el análisis jurídico 
acerca de la conveniencia de otorgar al Ministerio Fiscal la dirección de la fase 
de investigación penal, se utilizó cuestionarios. Que realizando un análisis con 
nuestra tesis tiene cierta relación baja entre el control de plazos y la acusación 
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fiscal en el distrito judicial de Huaura – Huacho, 2015, determinada por el Rho 
Spearman = 0,213 frente al grado de significancia estadística  p< 0,019 y en la 
tesis de Álvarez el objetivo fue estudiar el análisis jurídico acerca de la 









































A través de los resultados obtenidos se observa que la variable investigación 
preparatoria y la variable acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura- 
Huacho, 2015, si tienen relación significativa moderada. Determinada por el 




De los resultados obtenidos se determina que existe correlación moderada 
significativa entre denuncia y acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura- 
Huacho, 2015. Determinada por el  Rho Spearman 0,431 frente al (grado de 




Se determinó que existe correlación baja entre diligencia y acusación fiscal en 
el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015, mediante el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman 0,303 y frente al (grado de significación 




Se obtuvo a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman que existe 
relación baja entre actos especiales y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015. Determinada por el Rho Spearman 0,282 y frente al 




A través de los resultados obtenidos se concluye que existe relación baja entre 
la conclusión de la investigación y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015. Determinada por el Rho Spearman 0,231 y frente al 





Existe una correlación baja entre control de plazos y acusación fiscal en el 
distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015, determinada por el Rho Spearman 






































Primera recomendación:  
 
Teniendo en cuenta los resultados en la prueba de las hipótesis especificas 
respecto a la diligencia de la investigación preparatoria en la que se atribuye un 
calificativo de bajo, se recomienda mejorar estas limitaciones a través de 




Los actos especiales de la investigación preparatoria al realizarse la prueba de 
hipótesis han alcanzado un puntaje de bajo, por lo que amerita perfeccionarlos 
mediante seminarios y talleres sobre normas procesales pertinentes, con el fin 





La conclusión de la investigación preparatoria al ser evaluado ha alcanzado 
una calificación de baja, ello amerita que se realicen charlas técnicas para 




Teniendo en cuenta los resultados en la prueba de las hipótesis especificas 
respecto al control de plazos de la investigación preparatoria en la que se 
atribuye un calificativo de bajo, se recomienda mejorar el trabajo del fiscal con 
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Anexo 1: Matriz de consistencia. 
Título:   La investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – Huacho, 2015 
Autor:  Rodriguez Poma, Santiña Jeny 
Problemas Objetivos Hipótesis  Variables e Indicadores Tipo y diseño de investigación  
 
¿Cuál es la relación entre la 
investigación preparatoria y 
la acusación fiscal en el 
distrito judicial de Huaura-
Huacho, 2015? 
 
Determinar la relación entre  
investigación preparatoria y 
acusación fiscal en el distrito 
judicial de Huaura-Huacho, 
2015 
 
Existe relación significativa 
entre la investigación 
preparatoria y la acusación 
fiscal en el distrito judicial de 
Huaura-Huacho, 2015. 
Variable 1: investigación preparatoria 























































Variable 2: acusación fiscal 
Dimensione
s 
Indicadores Ítems Escala Nivel y 
Rango 
Datos de la 
acusación  





















































Población y Muestra 
Población: 120 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicos Tipo de muestra: Muestreo no 
probabilístico 
¿Cuál es la relación entre 
denuncia y  acusación fiscal 
en el distrito judicial de 
Huaura-Huacho, 2015? 
Determinar la relación entre 
control de plazos y 
acusación fiscal en el distrito 
judicial de Huaura-Huacho, 
2015. 
 
Existe relación significativa 
entre control de plazos y 
acusación fiscal  en el 
distrito judicial de Huaura-
Huacho, 2015 
Tamaño de muestra: 120 
 
 
¿Cuál es la relación entre  
diligencias y acusación 
fiscal en el distrito judicial de 
Huaura-Huacho, 2015? 
 
Determinar la relación entre 
denuncia y  acusación fiscal 
en el distrito judicial de 
Huaura-Huacho, 2015. 
Existe relación significativa 
entre denuncia y acusación 
fiscal en el distrito judicial de 
Huaura-Huacho, 2015. 





¿Cuál es la relación entre  
actos especiales y 
acusación fiscal  en el 
distrito judicial de Huaura-
Huacho, 2015? 
 
Determinar la relación entre 
diligencias y acusación 
fiscal en el distrito judicial de 
Huaura-Huacho, 2015. 
 
Existe relación significativa 
entre diligencias y 
acusación fiscal en el distrito 




¿Cuál es la relación entre    
conclusión de la 
investigación  y acusación 
fiscal  en el distrito judicial 
de Huaura-Huacho, 2015? 
 
Determinar la relación entre 
actos especiales y 
acusación fiscal  en el 
distrito judicial de Huaura-
Huacho, 2015. 
 
Existe relación significativa 
entre actos especiales y 
acusación fiscal  en el 
distrito judicial de Huaura-
Huacho, 2015. 
¿Cuál es la relación entre  
control de plazos y 
acusación  fiscal en el 
distrito judicial de Huaura-
Huacho, 2015? 
 
Determinar la relación entre  
conclusión de la 
investigación y acusación 
fiscal  en el distrito judicial 
de Huaura-Huacho, 2015. 
Existe relación significativa 
entre control de plazos y 
acusación fiscal  en el 




Anexo 2: Instrumentos 
CUESTIONARIO SOBRE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA 
Instrucciones: Señores Abogados a continuación se presentan un conjunto de 
ítems sobre las características de la investigación preparatoria, por favor tenga 
a bien responder con toda objetividad, pues de ello dependerá el éxito en el 
presente estudio de investigación. 
 
Leyenda 
Siempre S 5 
Casi siempre CS 4 
A veces AV 3 
Casi nunca CN 2 
Nunca N 1 
 





S CS AV CN N 





¿El Ministerio Público realiza una buena investigación del 
delito denunciado? 




¿El Ministerio Público ordena de inmediato a la Policía 
Nacional realizar las diligencias necesarias cuando toma 
conocimiento de una denuncia? 




¿El Ministerio Público inspecciona a las Comisarias para 
tomar conocimiento de las denuncias formuladas? 




¿La PNP tan pronto toma conocimiento de una denuncia 
lo pone en conocimiento del Ministerio Público? 




¿La PNP restringe posibilidad de denunciar por falta de 
formalismos para denunciar? 




¿La PNP y el Ministerio Publico establecen mecanismos 
de comunicación ante una denuncia? 





¿El Fiscal realiza las diligencias de investigación dentro 
     
84 
 




¿El Fiscal pone en conocimiento del imputado los hechos 
que le incrimina y las pruebas existentes en su contra? 




¿El Fiscal le pregunta al imputado si ha sido procesado 
anteriormente por el mismo hecho o por otros delitos? 




¿Las partes procesales solicitan diligencias que 
consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de 
los hechos? 




¿Las partes procesales solicitan mejores diligencias 
preliminares que el Ministerio Publico? 




¿Las partes cuando ofrezcan diligencias, el Ministerio 
Publico  ordena llevar dichas diligencias en un corto 
plazo? 
     




¿La identidad del agente encubierto se oculta cuando 
termina la investigación en la que intervino?  




¿La colaboración del agente encubierto ayuda a una 
mejor obtención de evidencias probatorias e 
identificación de los involucrados en el delito? 




¿Los agentes encubiertos tienen la obligación de guardar 
secreto respecto a su participación en los actos de 
investigaciones? 




¿Las operaciones encubiertas actúan en actividades 
propios de crímenes organizadas? 




¿Las operaciones realizadas a través de interceptaciones 
han dado duro golpe a las organizaciones criminales? 




¿Las operaciones realizadas por agentes encubiertos 
dan buenos resultados contra la criminalidad organizada? 
 
     




¿En el proceso común se cumple el plazo de la 
investigación preparatoria? 




¿En un proceso común la prórroga del plazo se cumple? 




¿En un proceso común la prórroga de los plazos es 
beneficiosa para la investigación preparatoria? 






¿En el proceso complejo se cumple el plazo de la 
investigación? 




¿Los plazos en un proceso complejo son beneficiosos 
para la investigación? 




¿Con  la prorroga en un proceso complejo se afectaría el 
principio de celeridad procesal? 
     




¿El Fiscal concluye la investigación antes que se venza 
el plazo? 




¿El Fiscal al terminar su investigación acusa? 




¿El Fiscal sigue investigando sin tomar en cuenta que el 
plazo legal ya venció? 




¿El Juez de la investigación preparatoria dará por 
concluida el plazo cuando las partes del proceso 
solicitan? 




¿El Juez cuando ordena la conclusión de la 
investigación, el Fiscal se pronuncia inmediatamente? 




¿El Juez de la investigación preparatoria ordena la 
realización de una investigación suplementaria al fiscal? 











CUESTIONARIO SOBRE LA ACUSACIÓN FISCAL 
Indicaciones: Señores abogados a continuación se presentan un conjunto de 
ítems sobre las características y detalles de la Acusación Fiscal según el 





Marque con una (X) su respuesta en los recuadros valorados del 1 al 5. 
N° Ítems S CS AV N N 
5 4 3 2 1 




¿En la acusación fiscal el Ministerio Público 
consigna el nombre del acusado de manera 
correcta? 




¿En la acusación fiscal el Ministerio Publico 
consigna los nombres del acusado con el objetivo 
de identificar al imputado? 





¿El nombre del imputado sirve para identificar 
plenamente al imputado del delito? 




¿La dirección del imputado servirá para notificar 
correctamente la acusación fiscal? 




¿El Ministerio Público consigna el domicilio real 
verdadero del imputado? 
     
 
6 
¿La acusación fiscal es notificada al domicilio 
procesal y real del imputado? 





¿La acusación fiscal contiene una calificación 
jurídica clara y precisa de los hechos imputados? 




¿Los Fiscales en la acusación fiscal señalan 
correctamente la calificación jurídica del delito 
imputado? 
     
Leyenda 
Siempre S 5 
Casi siempre CS 4 
A veces AV 3 
Casi nunca CN 2 






¿Los Fiscales en su acusación fiscal realizan 
independientemente una calificación jurídica de 
cada uno de los delitos cometidos?  




¿Los Fiscales en su acusación fiscal señalan 
correctamente la base legal del tipo penal afectado? 




¿Los fiscales en su acusación fiscal califican el 
delito en concordancia con la base legal del delito 
cometido por el imputado? 




¿Las acusaciones fiscales han sido devueltas por 
no especificar correctamente la base legal? 
     




¿El informe policial reúne elementos de convicción 
útiles para la acusación fiscal? 




¿En el informe policial, se adjunta las actas 
levantadas para el esclarecimiento de la 
imputación? 




¿En el informe policial, el Policía hace calificación 
jurídica de los hechos investigados? 




¿El informe técnico, es un elemento de convicción 
que da convicción al Juzgador? 




¿El informe técnico contiene falacias que hacen 
caer en error al fiscal de la investigación del delito? 




¿El informe técnico, es confiable como prueba para 
acusar en un proceso penal? 





¿El Ministerio Publico en su acusación fiscal 
determina objetivamente la autoría del imputado?  




¿La autoría de un delito se determina de acuerdo a 
los medios de prueba acopiados durante la 
investigación del delito?  




¿Si faltara la autoría del acusado, el fiscal podrá 
formalizar su acusación fiscal? 




¿La participación que se atribuye al autor de un 
delito está debidamente corroborada con elementos 
de convicción? 






¿Los participantes de un delito son considerados 
cómplices en la acusación fiscal? 




¿En la acusación fiscal, la participación del 
investigado tiene igual sanción que el autor del 
delito? 
     




¿El monto fijado como reparación civil es teniendo 
en cuenta los daños causados por el autor del 
delito? 




¿Los fiscales manejan buen criterio para fijar el 
monto de la reparación civil? 




¿El monto de la reparación civil ofrece satisfacción 
al agraviado del delito? 




¿Los bienes embargados del imputado satisfacen la 
reparación civil fijado en un proceso penal? 




¿Los bienes embargados son para garantizar el 
futuro pago de la reparación civil en caso de 
insolvencia del imputado? 




¿Los bienes embargados en un proceso penal son 
de acuerdo a la existencia de suficientes elementos 
de convicción que determinen la probabilidad de 
que el procesado es autor o partícipe del delito 
imputado? 






















Anexo 3: Confiabilidad 
 
Confiabilidad del cuestionario sobre investigación preparatoria 
 
En el presente estudio el Alfa de Cronbach obtenido es de 0,781. Lo cual permite 
corroborar que el Cuestionario sobre Investigación Preparatoria en su versión de 30 
ítems tiene una moderaba confiabilidad. 
 
Confiabilidad del cuestionario sobre acusación fiscal 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 3 2 2 3 5 5 3 3 5 4 5 5 3 2 2 3 3 1 2 3 5 3 5 3 2 3 1 3 
2 1 1 1 2 1 4 3 4 2 4 3 4 2 3 1 3 3 4 2 1 1 4 3 2 2 1 2 4 2 2 
3 5 5 5 1 5 1 3 4 4 5 3 4 5 3 5 4 3 1 5 2 5 1 3 5 3 5 5 1 5 2 
4 4 1 1 1 3 4 3 5 4 4 3 5 3 3 1 3 3 4 5 2 2 4 3 5 1 1 1 4 3 2 
5 4 4 3 4 3 1 5 3 3 5 5 2 5 5 4 4 1 1 1 3 5 1 5 1 4 3 1 1 5 2 
6 3 5 5 5 1 5 2 3 5 3 2 5 2 2 5 3 5 5 3 5 1 5 2 3 2 5 1 5 2 5 
7 3 4 3 2 5 3 2 5 3 5 2 3 3 2 4 5 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
8 4 5 1 2 2 2 5 3 3 3 5 5 5 5 5 2 4 2 1 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 
9 2 4 1 5 4 3 2 4 5 4 2 3 5 2 4 2 2 3 3 5 2 3 2 3 1 1 4 3 1 5 







En el presente estudio el Alfa de Cronbach obtenido es de 0,760. Lo cual permite 
corroborar que el Cuestionario sobre Acusación Fiscal en su versión de 30 ítems tiene 
una moderaba confiabilidad. 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 2 3 5 3 5 4 3 3 2 1 3 4 5 5 3 4 2 1 2 5 3 2 5 5 4 3 5 5 
2 3 3 2 4 1 3 2 1 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 3 3 3 3 1 
3 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 2 1 2 4 2 4 2 2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
4 4 3 5 4 3 3 3 5 1 1 4 2 4 2 5 5 2 2 2 5 2 5 4 5 5 3 3 4 3 4 
5 2 2 3 3 5 4 5 3 5 5 2 5 5 4 2 4 5 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 1 4 4 
6 1 3 4 5 3 2 5 3 3 5 5 4 2 5 2 5 4 5 2 2 4 5 4 5 5 2 2 4 4 4 
7 5 5 3 5 4 4 5 4 5 3 1 5 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 5 5 2 5 5 
8 4 2 3 3 5 4 3 2 3 4 3 1 4 1 5 4 4 5 5 2 2 4 3 5 5 4 5 4 3 3 
9 3 5 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 4 1 1 5 2 2 2 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5 3 
10 2 4 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 3 4 4 2 4 5 4 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 2 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de elementos 
,781 30 
Estadísticas de fiabilidad 






















































































Anexo 5: Base de datos 
Base de datos de la variable investigación preparatoria. 
        1D   2D 3D 4D 5D 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 3 3 2 3 5 3 5 4 3 3 2 1 3 4 5 5 3 4 2 1 2 5 3 2 5 5 4 3 5 5 
2 3 3 2 4 1 3 2 1 4 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 5 3 3 3 3 1 
3 5 3 4 3 4 4 5 4 5 5 5 4 2 1 2 4 2 4 2 2 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 
4 4 3 5 4 3 3 3 5 1 1 4 2 4 2 5 5 2 2 2 5 2 5 4 5 5 3 3 4 3 4 
5 2 2 3 3 5 4 5 3 5 5 2 5 5 4 2 4 5 2 4 4 2 2 4 3 3 3 3 1 4 4 
6 1 3 4 5 3 2 5 3 3 5 5 4 2 5 2 5 4 5 2 2 4 5 4 5 5 2 2 4 4 4 
7 5 5 3 5 4 4 5 4 5 3 1 5 1 1 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 5 5 2 5 5 
8 4 2 3 3 5 4 3 2 3 4 3 1 4 1 5 4 4 5 5 2 2 4 3 5 5 4 5 4 3 3 
9 3 5 2 2 2 1 2 2 3 3 3 1 4 1 1 5 2 2 2 4 5 5 5 2 2 2 5 5 5 3 
10 2 4 5 5 5 5 5 5 4 1 4 4 3 4 4 2 4 5 4 2 2 3 5 5 5 4 4 4 4 2 
11 3 3 2 2 5 2 2 2 3 4 3 3 3 5 1 4 3 5 3 2 4 1 1 4 4 5 4 4 2 2 
12 3 5 5 5 1 5 5 5 4 1 1 4 3 1 4 2 2 3 1 5 1 4 1 4 4 4 2 5 5 3 
13 1 5 4 3 3 3 3 1 5 4 3 1 1 4 1 4 1 5 3 3 1 1 4 5 2 2 5 2 2 2 
14 1 3 5 1 2 2 1 5 1 1 1 1 4 3 3 5 4 1 4 5 4 3 1 4 3 5 3 5 4 5 
15 4 4 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 1 3 1 1 3 4 5 5 3 2 3 1 1 
16 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 4 3 5 5 1 5 5 3 5 4 4 5 5 2 4 4 
17 5 3 3 5 5 3 5 5 5 4 1 3 3 3 1 1 2 2 3 1 2 4 5 5 4 5 2 3 1 5 
18 5 1 1 3 3 2 3 3 3 3 4 5 1 5 5 3 3 5 2 5 5 3 4 4 5 4 5 5 3 3 
19 3 3 3 1 1 1 1 3 4 3 1 3 4 3 3 4 2 2 3 3 2 3 3 5 4 5 2 3 5 5 
20 3 5 5 3 5 5 3 1 3 3 5 4 3 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 4 4 4 5 3 3 2 
21 2 3 3 1 3 1 3 5 4 4 4 2 5 5 5 5 2 2 2 5 2 5 4 5 5 5 2 4 4 2 
22 2 4 3 3 4 3 3 3 5 3 3 4 5 4 3 2 3 2 2 2 4 2 5 4 2 4 4 5 2 5 
23 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 3 4 3 3 4 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 
24 2 4 4 2 4 3 4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 
25 2 4 4 4 4 4 4 4 5 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 2 
26 2 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 3 4 3 3 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 4 1 5 1 5 
27 3 4 4 4 5 2 5 4 3 5 5 3 4 3 4 3 3 4 5 3 3 5 5 5 3 5 5 3 4 2 
28 3 4 4 4 4 4 2 4 3 5 3 3 2 3 5 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 
29 4 3 3 3 3 2 4 3 5 5 3 4 4 4 5 3 3 5 3 4 3 5 3 3 5 5 4 5 5 2 
30 4 4 4 4 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 2 5 2 4 4 3 3 3 4 5 2 2 2 4 3 2 
31 5 5 4 4 5 4 4 2 3 4 4 5 4 2 2 2 2 4 2 4 5 4 2 2 3 3 3 2 4 5 
32 4 4 4 4 5 4 4 5 3 5 3 2 3 2 4 4 2 1 4 2 2 2 3 4 4 1 1 3 2 2 
33 4 4 5 5 4 5 5 2 3 2 3 4 2 5 5 4 4 5 2 4 4 3 4 3 3 5 5 3 1 5 
34 5 4 4 5 5 3 5 2 3 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 2 2 2 2 4 2 3 1 2 2 4 
35 4 5 5 4 4 5 4 5 5 3 2 5 1 1 4 1 4 1 1 1 2 2 3 3 4 2 4 4 1 5 
36 5 4 3 3 5 3 5 1 3 4 2 2 5 4 5 2 5 4 4 5 2 4 5 3 2 3 3 3 2 2 
37 4 4 5 4 4 4 4 5 2 3 5 4 3 3 3 3 1 3 4 3 1 4 4 2 4 2 4 1 5 5 
38 5 4 4 1 5 5 4 4 5 2 3 5 4 4 5 1 4 1 1 3 1 3 3 1 3 5 1 5 1 4 
39 4 3 5 5 5 4 5 5 2 4 5 2 3 2 3 4 5 2 4 3 3 3 5 3 3 3 5 4 5 4 
40 4 5 4 4 4 5 4 5 4 2 2 2 3 4 4 1 2 3 3 3 5 3 3 3 5 2 3 4 4 5 
41 5 3 4 1 5 4 4 1 4 4 5 4 2 2 3 3 3 3 3 1 4 3 4 4 2 5 3 2 2 4 
42 5 3 4 5 5 5 5 4 2 5 1 2 2 2 5 2 3 4 2 2 4 4 2 4 4 2 4 5 4 3 
43 3 5 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 3 1 1 1 2 2 4 2 3 2 3 2 3 4 2 5 5 
44 3 3 3 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 3 4 3 5 3 4 5 5 3 3 5 2 3 3 3 5 4 
45 5 5 5 3 5 1 1 5 5 2 4 5 4 5 3 4 4 2 4 5 2 4 5 5 2 4 4 5 2 2 
46 5 2 4 4 2 4 5 1 2 4 5 2 3 3 4 2 3 3 2 3 5 2 4 3 2 5 2 4 2 4 
107 
 
47 4 4 4 5 4 4 1 1 2 5 2 4 5 3 3 3 5 3 5 4 5 3 4 3 5 3 2 4 2 2 
48 5 4 5 2 5 5 5 1 5 2 5 2 4 4 2 3 2 2 5 2 4 2 3 2 5 2 3 2 2 2 
49 4 5 2 4 1 2 2 2 5 3 3 5 4 5 2 4 5 4 4 3 4 3 4 4 3 5 5 3 4 4 
50 2 3 1 5 5 5 5 2 4 3 2 4 5 4 2 3 4 2 5 2 5 2 3 2 5 2 3 2 2 2 
51 2 3 2 2 2 1 4 4 3 2 4 3 3 3 1 1 3 2 1 4 3 3 2 2 3 1 2 3 2 3 
52 2 2 2 5 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 4 4 2 
53 5 1 4 4 2 2 4 5 3 4 4 3 3 2 2 1 1 3 5 4 1 4 1 3 5 4 5 5 1 2 
54 3 4 1 1 5 5 3 3 5 5 3 5 5 5 5 4 5 3 5 1 5 3 5 1 5 1 4 1 3 5 
55 5 5 5 4 3 2 2 5 4 3 4 2 3 3 5 3 1 5 5 4 5 1 1 5 4 5 5 5 1 4 
56 2 3 3 1 1 5 4 2 2 4 5 2 5 1 3 4 5 1 3 1 3 5 5 1 3 1 3 4 4 5 
57 3 5 5 3 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 5 1 1 5 5 5 1 5 3 1 5 3 3 5 3 1 
58 2 5 4 4 4 1 1 4 2 5 2 5 3 3 3 5 4 5 3 4 5 4 1 5 1 4 5 1 1 4 
59 5 3 3 5 1 1 5 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 3 5 4 1 1 5 1 5 1 1 4 1 5 
60 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 5 2 5 5 3 5 5 3 4 4 5 5 5 3 1 5 3 4 5 3 
61 4 4 1 1 4 4 1 5 4 4 2 4 4 4 4 4 1 5 5 5 1 1 1 4 5 5 5 2 3 2 
62 5 5 1 5 3 4 5 3 4 5 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 4 5 4 5 5 5 2 5 5 5 
63 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 1 4 
64 5 5 3 5 3 4 5 3 5 5 4 4 3 5 3 5 4 5 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 5 3 
65 4 4 5 3 5 3 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 1 5 3 4 5 4 5 4 3 
66 5 5 3 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 5 3 2 3 2 
67 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 5 3 1 4 4 5 3 4 4 4 5 4 4 2 
68 4 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 1 3 5 4 5 3 4 4 5 4 
69 5 3 5 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 
70 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 4 4 1 4 3 3 5 3 4 5 3 
71 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 1 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 5 3 3 5 5 4 5 
72 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 4 4 5 
73 5 2 5 4 1 1 5 1 1 5 4 3 4 5 5 5 3 5 3 5 4 3 4 4 5 4 3 5 3 4 
74 1 4 2 1 2 4 2 5 4 4 2 3 4 2 4 5 4 4 2 3 2 4 5 4 5 5 5 3 5 5 
75 4 5 5 4 4 4 4 1 1 4 4 5 5 4 3 3 5 3 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4 4 1 
76 1 3 1 3 1 3 1 5 3 5 4 3 3 3 4 5 3 5 4 4 3 5 3 3 5 3 3 3 3 5 
77 5 1 4 4 4 4 4 1 4 1 1 5 5 3 4 4 4 3 4 5 3 3 4 4 3 4 5 4 5 5 
78 4 3 4 1 3 1 3 4 2 3 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 5 4 4 4 3 4 2 4 3 5 
79 4 2 2 5 1 4 1 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 5 5 4 5 4 5 5 
80 5 5 2 4 5 5 4 5 2 1 4 5 1 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 4 3 2 4 3 4 3 
81 5 5 4 1 4 2 2 5 2 2 5 5 5 2 2 2 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 2 3 
82 2 4 4 4 1 5 4 1 5 5 5 2 5 5 5 5 1 3 5 4 4 2 3 5 3 4 5 4 5 1 
83 4 1 5 2 5 2 2 5 1 4 5 5 5 4 5 2 4 5 5 2 5 5 4 2 4 5 4 5 2 5 
84 4 5 2 5 4 4 5 2 5 4 4 4 5 5 2 5 4 5 2 5 5 2 4 5 2 5 2 4 4 3 
85 5 4 4 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 3 5 3 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 4 4 4 5 
86 4 2 4 4 5 4 4 5 5 2 5 5 3 2 3 2 3 5 2 5 2 5 5 3 2 5 3 5 5 3 
87 3 2 4 3 2 3 2 3 4 4 4 3 2 3 3 2 2 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 5 
88 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 3 5 5 3 4 5 3 5 5 1 
89 2 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 
90 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 5 1 
91 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 4 
92 5 4 4 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 4 4 5 3 
93 5 5 5 5 2 5 5 4 2 5 5 3 5 5 3 5 5 5 2 2 3 5 3 3 5 3 5 3 3 4 
94 2 4 2 2 5 2 4 4 2 3 3 2 3 5 2 5 2 5 2 5 2 3 5 2 3 5 4 2 4 5 
95 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 
96 2 5 2 2 4 2 4 2 5 2 2 5 3 5 2 5 3 5 3 2 2 2 3 5 2 4 2 3 3 5 
97 2 5 2 5 2 4 5 2 4 2 5 2 5 2 5 2 3 2 3 2 5 2 2 5 2 3 2 5 2 3 
98 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 5 3 
99 5 2 5 2 4 2 4 2 2 5 2 5 2 5 2 3 2 5 2 5 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 
108 
 
100 2 4 2 4 2 4 2 2 4 4 4 2 4 5 2 3 4 4 2 3 5 2 5 5 2 5 2 4 2 5 
101 5 5 5 5 2 5 5 4 2 5 5 3 5 5 3 5 5 5 2 2 3 5 3 3 5 3 5 3 3 5 
102 4 4 4 2 5 2 4 4 4 3 3 5 3 5 3 5 5 2 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
103 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 2 5 5 4 5 5 5 3 
104 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 3 3 5 2 4 5 3 3 3 
105 2 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 3 5 3 5 
106 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 5 5 
107 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 3 
108 5 4 4 4 5 4 2 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 4 4 5 5 
109 5 5 5 5 2 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 5 3 3 2 3 2 5 3 3 
110 4 4 4 2 5 2 4 4 4 3 3 5 3 5 3 5 5 5 5 5 2 3 5 3 3 5 4 5 4 5 
111 5 5 5 4 5 5 4 5 3 5 5 3 5 3 5 3 5 3 3 3 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 
112 5 5 5 4 4 5 4 2 5 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 2 3 3 5 2 4 5 3 3 5 
113 5 3 5 2 2 1 4 4 3 5 4 3 3 3 1 1 3 5 1 4 3 3 5 5 3 1 5 4 5 3 
114 2 5 1 5 2 5 1 1 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 3 1 5 1 4 5 3 
115 5 1 4 4 2 2 4 5 3 4 4 3 3 2 2 1 1 3 5 4 1 4 1 3 5 4 5 5 3 5 
116 3 4 1 1 5 5 2 3 2 5 3 2 5 5 2 4 2 3 2 1 5 2 5 1 5 1 2 3 5 2 
117 5 5 5 4 3 2 2 5 4 3 4 2 3 3 5 3 1 5 5 4 5 1 1 5 4 5 5 3 4 3 
118 2 3 3 1 1 2 4 2 2 4 2 2 2 1 3 4 2 1 3 1 3 2 2 1 3 1 3 2 4 2 
119 3 5 5 3 5 4 3 5 5 3 3 5 3 5 5 1 1 5 3 3 1 5 3 1 3 3 3 5 5 5 

































Base de datos de la variable acusación fiscal 
 
        1D   2D 3D 4D 5D 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 4 3 3 2 2 3 5 5 3 3 5 4 5 5 3 2 2 3 3 1 2 3 5 3 5 3 2 3 1 3 
2 1 1 1 2 1 4 3 4 2 4 3 4 2 3 1 3 3 4 2 1 1 4 3 2 2 1 2 4 2 2 
3 5 5 5 1 5 1 3 4 4 5 3 4 5 3 5 4 3 1 5 2 5 1 3 5 3 5 5 1 5 2 
4 4 1 1 1 3 4 3 5 4 4 3 5 3 3 1 3 3 4 5 2 2 4 3 5 1 1 1 4 3 2 
5 4 4 3 4 3 1 5 3 3 5 5 2 5 5 4 4 1 1 1 3 5 1 5 1 4 3 1 1 5 2 
6 3 5 5 5 1 5 2 3 5 3 2 5 2 2 5 3 5 5 3 5 1 5 2 3 2 5 1 5 2 5 
7 3 4 3 2 5 3 2 5 3 5 2 3 3 2 4 5 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 3 3 3 3 
8 4 5 1 2 2 2 5 3 3 3 5 5 5 5 5 2 4 2 1 2 2 2 5 1 4 1 2 2 2 2 
9 2 4 1 5 4 3 2 4 5 4 2 3 5 2 4 2 2 3 3 5 2 3 2 3 1 1 4 3 1 5 
10 2 5 5 5 4 2 5 4 4 5 5 4 3 5 5 5 4 2 5 2 4 2 5 5 3 5 2 2 1 5 
11 2 3 3 3 1 3 4 2 2 2 4 3 3 4 3 2 2 3 1 3 5 3 4 1 3 3 1 3 5 4 
12 5 3 4 5 1 5 4 5 5 2 4 5 3 4 3 3 3 5 1 4 2 5 4 1 5 4 1 5 3 4 
13 2 2 1 4 4 4 3 2 4 5 3 3 5 3 2 5 3 4 5 5 4 4 3 5 2 1 5 4 2 1 
14 3 5 3 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5 2 2 2 1 1 3 2 4 1 3 3 2 2 5 4 
15 4 2 2 5 2 4 3 5 2 3 3 5 4 3 2 3 1 4 5 4 5 4 3 5 2 2 5 4 2 2 
16 2 2 4 2 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 2 5 5 3 2 5 2 3 5 2 3 4 3 3 3 2 
17 5 3 1 5 1 5 5 3 3 5 5 3 4 5 3 2 2 5 5 3 2 5 5 5 4 1 2 5 5 5 
18 2 2 5 1 5 1 3 5 5 2 3 5 3 3 2 4 2 1 2 3 3 1 3 2 3 5 5 1 3 2 
19 2 3 2 2 2 5 5 3 3 5 5 3 5 5 3 5 2 5 5 2 2 5 5 5 2 2 2 5 2 2 
20 2 5 3 3 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 5 2 5 3 3 5 2 3 4 3 3 3 4 3 5 4 
21 4 2 3 1 1 5 5 4 5 4 5 5 3 5 2 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 3 3 5 3 2 
22 2 5 1 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 2 3 4 3 2 5 4 3 3 3 1 2 4 5 4 
23 2 2 1 4 1 4 5 3 5 4 5 4 5 5 2 5 3 4 4 4 3 4 5 4 3 1 3 4 3 4 
24 4 4 2 2 3 4 1 4 3 4 1 4 2 1 4 4 4 4 4 2 4 4 1 4 3 2 4 4 3 3 
25 5 4 5 1 5 3 4 5 3 5 4 3 1 4 4 5 2 3 5 5 5 3 4 5 5 5 3 3 5 5 
26 1 5 4 4 5 3 1 3 3 5 1 3 5 1 5 3 5 3 3 3 4 3 1 3 4 4 5 3 4 2 
27 4 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 5 3 3 4 3 4 5 4 5 3 4 5 4 4 3 5 
28 5 3 3 5 4 5 5 5 2 4 5 2 2 5 3 5 5 5 2 5 3 5 5 2 5 3 5 5 5 3 
29 3 5 5 4 3 4 3 4 2 5 3 2 5 3 5 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 2 5 
30 5 2 3 4 5 2 2 5 5 2 2 2 2 2 2 3 4 2 4 2 5 2 2 4 2 3 3 2 5 4 
31 2 2 2 5 4 4 5 4 4 1 5 4 4 5 2 5 3 4 2 5 3 4 5 2 2 2 5 4 2 5 
32 5 2 5 3 4 5 2 3 5 5 2 5 2 2 2 3 5 5 4 5 3 5 2 4 5 5 4 5 5 4 
33 2 4 5 3 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 4 5 2 3 5 5 4 2 3 5 5 5 4 5 
34 4 4 4 5 2 3 2 3 4 1 2 4 2 2 4 5 2 3 2 5 3 3 2 2 4 4 5 3 4 5 
35 2 5 4 4 5 4 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 5 4 2 2 5 4 5 2 5 4 4 4 4 2 
36 2 4 5 5 4 4 2 5 1 3 2 4 2 2 4 2 3 4 2 2 2 4 2 2 4 5 5 4 2 5 
37 5 2 3 3 2 5 5 2 5 5 5 2 5 5 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 2 3 2 5 5 5 
38 4 4 5 5 3 3 3 2 4 1 3 4 2 3 4 5 5 3 2 4 4 3 3 2 4 5 5 3 5 5 
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39 5 5 5 2 5 5 3 4 5 3 3 3 2 3 5 3 3 5 4 5 2 5 3 4 5 5 5 5 2 2 
40 5 3 4 4 4 1 5 5 2 5 5 1 5 5 3 5 5 1 3 2 5 1 5 3 3 4 4 1 5 5 
41 5 3 2 5 1 2 2 4 4 2 2 5 3 2 3 2 2 2 5 4 2 2 2 5 2 2 5 2 2 1 
42 5 5 5 4 5 1 3 2 5 4 3 5 3 3 5 5 5 1 4 5 3 1 3 4 5 5 4 1 1 5 
43 3 3 5 2 3 2 5 1 4 1 5 1 4 5 3 3 5 2 5 5 2 2 5 5 3 5 2 2 5 4 
44 3 4 4 5 3 1 5 5 4 5 5 5 1 5 4 5 4 1 4 5 4 1 5 4 3 4 4 1 4 5 
45 5 3 5 5 5 5 5 3 5 3 5 2 3 5 3 5 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 2 2 
46 5 5 3 5 2 5 4 5 4 2 4 2 3 4 5 3 1 5 1 4 5 5 4 1 5 3 5 5 3 5 
47 3 4 3 5 3 3 2 4 3 2 2 1 5 2 4 2 3 3 2 3 1 3 2 2 4 3 5 3 2 2 
48 5 5 4 4 5 2 5 2 3 5 5 4 1 5 5 1 5 2 3 3 3 2 5 3 1 4 3 2 5 5 
49 3 5 1 5 2 3 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 2 3 5 2 1 3 4 5 2 1 1 3 1 5 
50 3 3 4 5 2 3 1 1 1 5 1 4 1 1 3 2 4 3 2 5 5 3 1 2 4 4 4 3 1 4 
51 2 1 3 2 5 3 2 2 4 1 2 2 1 2 1 2 2 3 1 4 1 3 2 1 2 3 2 3 1 2 
52 3 2 3 4 2 2 1 2 2 2 1 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 2 
53 1 5 3 5 2 3 3 5 4 5 3 2 2 3 5 3 1 3 1 2 2 3 3 1 3 3 4 3 3 2 
54 5 5 4 5 5 2 5 2 5 2 5 5 4 5 5 1 3 2 5 2 2 2 5 5 3 4 3 2 1 4 
55 1 1 4 3 2 4 1 5 2 2 1 4 5 1 1 5 1 4 1 4 2 4 1 1 5 4 2 4 5 5 
56 5 5 5 5 4 5 3 1 1 2 3 3 4 3 5 5 1 5 4 5 2 5 3 4 3 5 2 5 2 5 
57 5 4 3 5 5 5 4 2 5 4 4 2 2 4 4 4 4 5 5 2 2 5 4 5 3 3 5 5 3 5 
58 4 5 2 5 1 2 4 2 5 3 4 2 5 4 5 5 3 2 2 4 5 2 4 2 3 2 4 2 3 3 
59 3 1 5 3 4 3 2 5 4 2 2 2 2 2 1 3 1 3 3 5 2 3 2 3 2 5 1 3 3 5 
60 5 5 2 5 5 3 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 4 3 5 4 5 3 5 5 1 2 2 3 5 4 
61 3 5 5 3 3 3 1 2 3 2 1 5 3 1 5 2 5 3 1 4 5 3 1 1 3 5 4 3 4 4 
62 2 5 2 4 3 5 2 2 2 3 2 3 1 2 5 2 3 5 4 2 3 5 2 4 5 2 1 5 5 5 
63 3 1 3 5 2 3 5 2 2 2 5 5 5 5 1 5 5 3 2 5 3 3 5 2 1 3 3 3 1 3 
64 3 5 3 3 3 5 4 3 4 4 4 5 3 4 5 4 3 5 5 2 5 5 4 5 5 3 3 5 4 1 
65 1 4 3 4 4 2 3 3 2 2 3 5 3 3 4 1 4 2 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 5 3 
66 4 1 4 3 4 4 5 4 5 2 5 5 4 5 1 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 
67 4 2 5 2 3 2 5 4 2 5 5 3 5 5 2 3 5 2 4 4 5 2 5 4 4 5 5 2 2 2 
68 2 5 3 3 5 2 4 3 3 2 4 3 4 4 5 3 1 2 1 4 5 2 4 1 3 3 2 2 5 4 
69 5 2 4 5 2 2 3 4 5 2 3 5 3 3 2 5 2 2 3 2 3 2 3 3 1 4 4 2 2 2 
70 3 5 3 4 5 5 3 5 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 3 3 5 3 5 5 3 3 
71 5 5 3 5 3 5 3 5 4 2 3 3 4 3 5 3 3 5 5 3 2 5 3 5 1 3 4 5 5 4 
72 5 4 5 3 5 5 4 3 5 5 4 5 5 4 4 5 2 5 1 3 5 5 4 1 2 5 4 5 2 5 
73 3 4 3 4 4 3 1 5 3 4 1 3 5 1 4 2 3 3 5 4 4 3 1 5 2 3 2 3 4 4 
74 5 5 5 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 5 2 3 5 4 1 5 5 4 4 2 5 2 5 5 3 
75 4 3 3 5 5 3 3 5 3 5 3 5 1 3 3 5 3 3 1 4 1 3 3 1 3 3 4 3 1 4 
76 5 3 3 5 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 5 2 2 3 2 5 1 3 5 3 3 2 
77 5 5 5 3 3 5 4 3 4 5 4 5 5 4 5 5 3 5 2 4 5 5 4 2 3 5 4 5 3 3 
78 3 5 3 5 5 3 2 5 5 3 2 5 3 2 5 3 1 3 3 5 2 3 2 3 2 3 1 3 3 5 
79 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 5 5 3 2 4 3 5 4 5 3 5 5 3 3 3 3 5 4 
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80 5 5 5 5 4 5 1 4 4 5 1 5 5 1 5 2 5 5 1 4 5 5 1 1 3 5 4 5 4 4 
81 4 4 4 3 5 3 2 5 4 5 2 4 5 2 4 2 3 3 4 2 3 3 2 4 5 4 1 3 5 5 
82 5 5 2 2 3 5 5 3 5 3 5 3 3 5 5 5 5 5 2 5 3 5 5 2 1 2 3 5 1 3 
83 5 5 5 5 2 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 4 1 3 5 2 5 3 4 5 5 5 2 3 4 1 
84 5 3 3 3 5 5 3 5 5 4 3 5 5 3 3 1 4 5 3 4 2 5 3 3 2 3 5 5 5 3 
85 5 5 5 5 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 5 1 3 3 5 4 3 5 3 3 5 4 3 1 4 
86 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 5 5 4 4 1 5 5 4 2 3 5 5 2 2 
87 3 5 3 5 2 3 4 5 2 4 4 3 3 4 5 3 1 3 1 4 5 3 4 1 3 3 2 3 2 4 
88 3 5 1 4 3 3 4 5 3 1 4 4 5 4 5 2 3 3 1 1 5 3 4 1 2 1 2 3 5 3 
89 5 5 1 5 5 5 3 3 1 5 3 4 5 3 5 5 3 5 1 4 1 5 3 1 3 1 4 5 1 4 
90 1 3 5 4 1 4 2 3 5 4 2 5 3 2 3 4 4 4 5 2 2 4 2 5 1 5 5 4 3 2 
91 5 3 5 1 5 3 4 1 5 1 4 3 5 4 3 5 3 3 2 4 5 3 4 2 3 5 4 3 3 3 
92 3 4 3 4 3 4 2 3 3 3 2 4 4 2 4 3 1 4 3 5 2 4 2 3 2 3 1 4 3 5 
93 3 5 3 5 5 5 2 3 5 5 2 5 5 2 5 5 3 5 5 3 5 5 2 5 1 3 5 5 2 4 
94 5 3 3 5 3 3 5 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 3 2 3 3 3 5 2 4 3 5 3 5 1 
95 5 5 5 3 3 5 3 3 4 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 1 1 5 3 5 1 5 1 5 1 3 
96 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 5 2 2 3 1 5 5 3 5 1 3 3 3 3 4 3 
97 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 3 2 3 4 3 1 3 3 4 3 3 3 3 2 2 
98 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 5 5 2 2 5 1 5 2 5 
99 4 4 4 3 5 3 1 5 4 5 1 4 5 1 4 5 2 3 2 2 5 3 1 2 5 4 3 3 1 1 
100 5 5 2 2 3 5 4 3 5 3 4 3 3 4 5 3 5 5 1 4 1 5 4 1 1 2 5 5 5 4 
101 5 5 5 5 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 3 4 3 5 2 4 3 5 5 4 5 1 3 1 3 
102 3 3 3 5 3 3 5 3 3 5 5 3 5 5 3 2 2 3 1 5 5 3 5 1 3 3 3 3 4 3 
103 5 5 5 5 4 5 3 4 4 5 3 5 5 3 5 3 2 5 4 3 1 5 3 4 3 5 3 5 2 2 
104 4 4 4 3 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 3 2 4 1 3 5 2 2 4 1 3 2 5 
105 5 5 2 2 3 5 1 3 5 3 1 3 3 1 5 5 2 5 2 2 5 5 1 2 5 2 3 5 1 1 
106 5 5 5 5 2 3 4 3 3 5 4 5 4 4 5 3 5 3 1 4 1 3 4 1 1 5 5 3 5 4 
107 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 3 3 4 5 5 2 4 5 5 5 4 3 1 5 5 5 
108 3 5 3 5 2 3 5 5 2 4 5 3 3 5 5 5 5 3 5 4 1 3 5 5 5 3 5 3 1 5 
109 5 3 3 3 5 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 1 3 5 1 2 2 5 4 1 5 3 5 5 5 2 
110 3 5 3 5 2 3 3 5 2 4 3 3 5 3 5 4 4 3 5 2 5 3 3 5 2 3 1 3 1 3 
111 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 3 3 1 4 2 3 5 1 3 3 4 3 3 3 
112 3 3 3 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 5 5 3 1 3 3 3 3 1 5 3 3 3 3 4 
113 1 2 2 1 2 2 1 2 4 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 1 
114 4 4 4 3 5 3 2 5 2 5 2 2 4 2 4 2 5 3 4 5 2 3 2 4 2 4 2 3 5 2 
115 1 2 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 1 3 2 1 3 2 1 2 2 2 3 1 2 2 5 2 1 1 
116 5 5 5 5 2 3 5 3 3 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 2 5 3 5 5 2 5 1 3 4 1 
117 5 3 3 3 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 3 5 3 5 1 4 2 5 5 1 3 3 4 5 5 5 
118 3 2 3 2 2 3 4 2 2 4 4 2 2 4 2 3 2 3 1 4 1 3 4 1 2 3 2 3 2 2 
119 3 5 3 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 4 3 5 2 4 3 5 5 2 3 1 3 1 1 
120 3 5 1 5 3 5 4 5 1 4 4 4 4 4 5 5 2 5 5 1 5 5 4 5 2 1 5 5 5 5 
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Anexo 6: Artículo científico 
 
La investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito 
judicial de Huaura-Huacho, 2015. 
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El presente artículo tiene como objetivo principal determinar la relación entre 
investigación preparatoria y acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura- 
Huacho, 2015; el método es hipotético –deductivo, de tipo aplicada y el diseño 
es no experimental transeccional asimismo tenemos una población de 120 
abogados del Colegio de Abogados de Huaura, tenemos la muestra no 
probabilística, tenemos como técnicas e instrumentos de recolección de datos 
la encuesta y el cuestionario basados en la escala de Likert.  
 
Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos y tienen una alta 
confiabilidad, en los resultados que se obtuvieron, se puede ver que las dos 
variables de estudio tienen una relación significativa moderada, en una muestra 
obtenida de abogados del colegio de abogados de Huaura, un total de 26,6% 
de los encuestados manifiestan que la investigación preparatoria es muy 
eficiente y el 15% de los encuestados manifiestan que es buena la acusación 
fiscal. 
 
Palabras Clave: acusación, confiabilidad, diseño,  investigación, resultados, 






The main objective of this investigation is to determine the relationship or 
correspondence that exists between the preparatory investigation and the 
prosecution in the Judicial District of Huaura - Huacho, 2015. 
 
The research was basic, quantitative approach, descriptive causal; of non-
experimental, transectional, correlational design. The population is made up of 
lawyers from the Huaura Bar Association. The sample is intentional, non-
probabilistic sampling was applied. The study subjects are represented by 120 
legal professionals. For the collection of data, surveys were used through the 
elaboration of questionnaires: Preparatory research questionnaire and fiscal 
indictment. SPSS software 22.00 was used. 
 
It was concluded that there is a moderate significant relationship between 
the two variables that make up the research problem. Through the use of a 
validated instrument, the reliability of both instruments was measured, resulting 
in 781 of the preparatory research variable and 760 for the tax accusation 
variable. The results were described through tables of frequencies and figures 
in bars, obtaining in table 4 and figure 1 that the preparatory research at an 
efficient level, representing 2.5% a deficient level, 55.8% an efficient level And 
41.7% a very efficient level. Also the tax accusation at a regular level, 
accounting for 2.5% a bad level in the prosecution tax, 58.3% a regular level 
and 39.2% a good level. Finally constitutionality at a good level, representing 
17% a regular level and 26% an efficient level. Consequently, the more 
preparatory investigation, the greater the fiscal charge and vice versa. And with 
respect to the hypothesis test in table 7, the preparatory research variable is 
directly and positively related to the fiscal accusation variable, according to the 
Spearman correlation of, 442 with a statistical significance of p = 0.000 being 
lower than 0.05. Therefore, the main hypothesis is accepted and the null 
hypothesis is rejected. 
 





El presente trabajo de tesis denominada “La investigación preparatoria y la 
acusación fiscal”, es un tema que luego de un prolongado proceso de reforma 
de la justicia penal y de más de seis décadas de vigencia del Código de 
Procedimientos Penales, nuestros legisladores y políticos tomaron la decisión 
de modernizar el sistema del proceso penal. La etapa preparatoria es el 
escenario natural de los actos de investigación que realiza el Ministerio Publico, 
con el apoyo de la Policía Nacional y otros órganos auxiliares, en la que la 
parte imputada puede realizar los descargos correspondientes. La finalidad de 
la fiscalía es acopiar las fuentes de prueba para presentar una acusación, 
como expresión de su titularidad de la acción penal.  
 
La investigación preparatoria dependerá en gran medida la objetividad y 
seriedad de la acusación fiscal, por ello es de suma importancia que esta etapa 
sea conducida con criterio técnico y científico de tal manera que permite reunir 
los elementos de convicción y los medios de prueba suficientes y necesarios 






Es no experimental transeccional, ya que el estudio se realiza sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que solo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
 
b) Muestra y población 
La muestra es no probabilística y la población estuvo conformada por 120 
abogados del Colegio de Abogados de Huaura, a los cuales se les paso la 
entrevista. Se entrevistaron a 120 abogados debido a que la diferencia entre el 
tamaño de la muestra y la población no es significativa, se decidió trabajar con 
todos ellos, siendo de cuota intencional.  
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c) Ficha técnica  
Los instrumentos de la primera variable está conformado por 30 ítems, dividido 
en cinco dimensiones: Denuncia, Diligencias, Actos especiales, conclusión de 
la investigación y control de plazos, y sus índices son: Siempre (5), Casi 
siempre (4), A veces (3), Casi nunca (2) y Nunca (1), y la ficha técnica de la 
segunda variable está conformado por 30 ítems, dividido en cinco dimensiones: 
datos de la acusación, imputación, elementos de convicción, participación y 
reparación civil; y sus índices son: Siempre (5), Casi siempre (4), A veces (3), 
Casi nunca (2) y Nunca (1). 
 
d) Validez y confiabilidad 
Ambos instrumentos fueron validados por juicio de expertos y a través del alfa 
de Cronbach se comprobó la confiabilidad ambos instrumentos. 
 
e) Técnicas e instrumentos 
Como técnica e instrumento que se utilizó, fue una encuesta que consto de 30 
ítems, cada una de ellas fue elaborada lo cercano o más bien dicho lo más 
apegado a las variables de los objetivos que planteamos.  
 
f) Procedimiento 
Esta investigación se realizó en un lapso de un año, los cuales se dividen en 
tres fases: en la primera fase se buscó y recopilo toda la información relevante 
que fundamento el estudio. En la segunda fase se realizó una investigación de 
campo, donde se buscó y recopilo los datos a través de instrumentos. 
Finalmente en la tercera fase se procedió a organizar, tabular y analizar los 
datos obtenidas en la anterior fase. 
 
Primera fase: 
 Se consultó bibliografía idónea al tipo de investigación. 
 Se seleccionó la muestra de abogados del colegio de Huaura. 
 Elaboración de los instrumentos de recolección de datos. 
 
Segunda fase: 
 Se aplicó los instrumentos. 
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 Se clasificaron la información recopilada. 
 Se tabulo los datos obtenidos. 
 Se analizó los datos recolectados. 
 Se elaboró un informe de resultados obtenidos en la investigación.  
 
g) Métodos de análisis de datos 
Con la información vaciada en la base de datos se procedió a analizar 
estadísticamente cada una de las preguntas de los instrumentos, se elaboró 





Para la presentación de los resultados, se asumirán las puntuaciones de la 
variable investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, para la presentación de los resultados se procederán a la 
presentación de niveles y rangos de la variable para el proceso de 
interpretación de los resultados. 
 
a) Recolección de datos 
La razón fundamental de haber elegido las encuestas en los instrumentos es 
debido a que se trabajó con la escala de Likert y se logró obtener una  
adecuada interpretación de cada dimensión de cada una de las variables. 
 
La validez de los instrumentos fue a través de juicio de expertos y la 
confiabilidad a través del alfa de Cronbach, habiendo obtenido por la primera 
variable el ,781 y por la segunda variable el ,760; de lo cual colegimos que 
nuestros instrumentos son confiables. 
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b) Análisis de datos 
Los resultados que se aprecia en cuanto al nivel la investigación preparatoria 
según el distrito judicial de Huaura-Huacho, se tiene que el 2,5 % de los 
encuestados perciben que el nivel es deficiente, mientras que el 55,8 % de los 
encuestados perciben que el nivel es eficiente y el 41,7 % perciben que el nivel 
es muy eficiente, los niveles de la investigación preparatoria según el distrito 
judicial de Huaura-Huacho. 
 
Así mismo se tiene los niveles de comparación de la acusación fiscal según 
el distrito judicial de Huaura-Huacho; de ellos se tiene el 2.5 % de los 
encuestados perciben que el nivel es mala y el 58,3 % perciben que el nivel es 
regular y el 39.2 % perciben que es buena. 
 
De la tabla de contingencia se aprecia que el 0,8 % de los encuestados 
manifiestan que la investigación preparatoria es deficiente, el 1,7 % consideran 
que la acusación fiscal es mala y el 1,7 %, el 41,7% y 12,5 % consideran que  
la acusación fiscal es mala, regular y buena respectivamente, finalmente los 
que manifiestan que la investigación preparatoria es muy eficiente, el 15 % y 26 
% consideran que la acusación fiscal es regular y buena respectivamente. 
 
En la contratación de hipótesis, los estadísticos en cuanto al grado de 
correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman = 0,442 
significa que existe una moderada relación positiva entre las variables, por lo 
que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. 
 
En cuanto a los resultados específicos tenemos que en cuanto a los actos 
especiales, conclusión de la investigación y control de plazos es baja al haber 
obtenido 0,282, 0,231 y 0,213. 
 
c) Presentación de los datos 




Instrumento Alfa de Cronbach Nº elementos 
 















La investigación preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura Huacho, 2015 
 
 
 -Acusación fiscal Total 
Mala Regular Buena 
  n      % n      % n      % n      % 
Investigación 
preparatoria 
Deficiente 1     0.8 2      1.7 0      0 3      2.5 
Eficiente 2     1.7 50   41.7 15    12.5 67   55.9 
Muy eficiente 0      0 18   15.0 32    26.6 50   41.6 
















Grado de correlación y nivel de significación entre la investigación preparatoria 







































N 120 120 




Al realizar el proceso de prueba de hipótesis, tanto de las específicas como de 
la general, se ha determinado que existe correlación significativa moderada 
entre las dos variables de estudio,  con los que se han formulado las hipótesis 
específicas. 
Con el propósito de concretizar lo antes indicado, a continuación se 
discutirán los resultados más relevantes en la presente investigación con los 
señalados en los antecedentes planteados en nuestro trabajo, con la finalidad 
de verificar si las hipótesis planteadas han sido comprobadas.    
 
Vílchez (2014), presento la tesis titulada “La investigación preparatoria y la 
acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura, 2014”, cuyo objetivo fue 
determinar la relación entre la investigación preparatoria y la acusación fiscal 
en el distrito judicial de Huaura, la investigación es de tipo sustantiva, de diseño 
no experimental transversal correlacional, se utilizó como técnica la encuesta y 
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como instrumento el cuestionario. Tesis para optar el título de magister en 
derecho penal con mención en ciencias penales; que realizando un análisis con 
nuestra tesis tiene cierta relación ya que se encontró que existe una moderada 
relación positiva entre la investigación preparatoria y la acusación fiscal en el 
distrito judicial de Huaura – Huacho, 2015, determinado por el Rho Spearman 
0,442 frente al grado de significancia estadística p < 0,00. Y en la tesis de 
Vílchez el objetivo general fue determinar la relación entre la investigación 
preparatoria y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura. 
 
Andia (2013), presento la tesis titulada “deficiencias en la labor fiscal y 
judicial en las distintas etapas del actual proceso penal”. Tesis para optar el 
grado de magister en derecho procesal, tiene como objetivo el de manifestar 
que el fiscal pese a ser el director de la investigación no identifica 
adecuadamente los hechos del caso. Los actos de investigación efectuados por 
el fiscal en la etapa de investigación preparatoria resultaron insuficientes para 
generar elementos de convicción que permitan sostener una acusación. Que, 
realizando un análisis con nuestra tesis tiene una relación moderada positiva 
entre la denuncia y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – 
Huacho, 2015, determinada por el Rho Spearman 0, 431 frente al grado de 
significancia estadística p< 0,000 y el la tesis de Andia el objetivo general fue 
manifestar que el fiscal pese a ser el director de la investigación no identifica 
adecuadamente los hechos del caso. 
 
 Aguirre (2013) presento la tesis para obtener el Grado de Doctor en 
Derecho y ciencias políticas, titulada, “Limitaciones del fiscal como director de 
la investigación del delito en la provincia de Trujillo 2007 – 2012”. Se planteó la 
siguiente hipótesis: “Las limitaciones del fiscal como director de la investigación 
del delito en la provincia de Trujillo entre los años 2007 al 2012 son la falta de 
objetividad, los rezagos de un sistema inquisitivo, deficiencia en la formación 
profesional y el incumplimiento del principio de legalidad.”. Se utilizó la técnica 
de la entrevista. Que realizando un análisis con nuestra tesis tiene cierta 
relación ya que se encontró que existe relación baja entre diligencias y la 
acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – Huacho, 2015, determinada 
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por el Rho Spearman = 0,303 frente al grado de significancia estadística  p< 
0,001 y en la tesis de Aguirre el objetivo general fue determinar las limitaciones 
del fiscal como director de la investigación del delito en la provincia de Trujillo. 
 
Todoli (2013) en su tesis titulada “La potestad de acusar del ministerio 
fiscal en el proceso penal español: naturaleza, posibilidades de su ejercicio 
discrecional, alcance de sus diferentes controles y propuestas de mejora del 
sistema”. Los objetivos de estudio es determinar si la propia decisión del fiscal 
sobre el ejercicio de la acusación está sometida a dicho control jurisdiccional, 
tanto en su aspecto positivo ejercitándola, como en su aspecto negativo no 
ejercitándola, de forma que la eficacia de esta decisión depende en gran parte 
del alcance de dicho control. Que realizando un análisis con nuestra tesis tiene 
cierta relación ya que se encontró que existe relación baja entre actos 
especiales y la acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura – Huacho, 
2015, determinada por el Rho Spearman = 0,282 frente al grado de 
significancia estadística  p< 0,002 y en la tesis de Todoli el objetivo general fue 
determinar si la propia decisión del fiscal sobre el ejercicio de la acusación está 
sometida a dicho control jurisdiccional. 
 
Ramones (2009), presento la tesis titulada “Tutela efectiva y judicial en la 
investigación de la fase preparatoria del proceso penal Venezolano”, tuvo como 
objetivo general de determinar la importancia de la tutela efectiva y judicial en 
la investigación de la fase preparatoria del proceso penal venezolano, la cual 
presenta un diseño monográfico documental de tipo descriptivo, por cuanto, a 
atreves de la técnica del análisis los objetivos planteados, una vez analizados 
determinaran posibles causas a investigar. Al ser contrastado con nuestro 
análisis obtenido se concluye que existen deficiencias por parte del fiscal en las 
investigaciones realizadas, además se encontró que existe relación baja entre 
conclusión de la investigación y la acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura – Huacho, 2015, determinada por el Rho Spearman = 0,231 frente al 
grado de significancia estadística  p< 0,011 y en la tesis de Ramones el 
objetivo general fue determinar la importancia de la tutela efectiva y judicial en 
la investigación de la fase preparatoria del proceso penal venezolano. 
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Álvarez (2015) presento la tesis titulada “ El Ministerio fiscal en la 
investigación penal”, el objetivo de su trabajo fue estudiar el análisis jurídico 
acerca de la conveniencia de otorgar al Ministerio Fiscal la dirección de la fase 
de investigación penal, se utilizó cuestionarios. Que realizando un análisis con 
nuestra tesis tiene cierta relación baja entre el control de plazos y la acusación 
fiscal en el distrito judicial de Huaura – Huacho, 2015, determinada por el Rho 
Spearman = 0,213 frente al grado de significancia estadística  p< 0,019 y en la 
tesis de Álvarez el objetivo fue estudiar el análisis jurídico acerca de la 






A través de los resultados obtenidos se observa que la variable investigación 
preparatoria y la variable acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura- 
Huacho, 2015, si tienen relación significativa moderada. Determinada por el 
Rho Spearman 0,442 frente al (grado de significación estadística) p < 0,000. 
 
Segunda conclusión: 
De los resultados obtenidos se determina que existe correlación moderada 
significativa entre denuncia y acusación fiscal en el distrito judicial de Huaura- 
Huacho, 2015. Determinada por el  Rho Spearman 0,431 frente al (grado de 
significación estadística) p < 0,000). 
 
Tercera conclusión: 
Se determinó que existe correlación baja entre diligencia y acusación fiscal en 
el distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015, mediante el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman 0,303 y frente al (grado de significación 







Se obtuvo a través del coeficiente de correlación Rho de Spearman que existe 
relación baja entre actos especiales y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015. Determinada por el Rho Spearman 0,282 y frente al 
(grado de significación estadística) p <0,002).  
 
Quinta conclusión: 
A través de los resultados obtenidos se concluye que existe relación baja entre 
la conclusión de la investigación y acusación fiscal en el distrito judicial de 
Huaura- Huacho, 2015. Determinada por el Rho Spearman 0,231 y frente al 
(grado de significación estadística) p <0,011.  
 
Sexta conclusión: 
Existe una correlación baja entre control de plazos y acusación fiscal en el 
distrito judicial de Huaura- Huacho, 2015, determinada por el Rho Spearman 
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